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I M P R E S I O N E S 
Que la cosa anda mal, nadie lo 
duda; que pudiera andar peor, es 
incuestionable, y que la Cámara 
se preocupa hondamente . por en-
contrarle el remedio, es una ver-
dad evidente. 
Véase, si no, el proyecto de ley 
briento y de beber al sediento? 
¡ Qué va! Por algo son espiritistas 
los que la constituyen, y por algo 
se tienen que distinguir del resto 
de los mortales. Las realizan com-
batiendo el vicio y la maldad; y 
como si esto fuera poco; con ver-
; han elaborado varios legis-^dadero civismo! Excusado es el 
ladores. Quizás no resuelva el pro- decir que la maldad y el vicio están 
blema por entero, pero sí lo alivia 'representados, aunque no lo diga 
grandemente 
Se trata de beneficiar al espíri-
tu, ya que, hoy por hoy, se va ha-
ciendo muy difícil atender a las 
necesidades del cuerpo. 
Oído a la caja, o, lo que es ca-
si lo mismo, al proyecto de ley: 
L a Sociedad Espiritista de Cuba 
es una institución de nobles y ele-
el proyecto, por la Iglesia Católi-
ca, Apostólica y Romana. 
Del seno de esa Asociación ha 
surgido, como el espíritu del Co-
mendador Ulloa al través de las 
paredes (espiritistas, al fin,) un 
grupo de hombres que se propo-
nen— ¡oh, alma heroica de la ra-
za, capaz de conducirnos a las más 
D E L A F I R M A D E I i T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
LA RENOVACIO 
C C C C L X V 
S R O S TRATADO DE 
GACETA INTERNACIONAL 
ALIANZA ANCLO-JAPONESA 
Í C M ^ ? ^ H0Y AL MUND0 ENTERO.—¿POR QUE SE FORMO LA "INTELIGENCIA" (EN-
TN7CEI.V^TRE INGLATERRA Y JAP0N? ¿P0R QUE SE TRANSFORMO EN ALIANZA EN 1902? 
" " ^ K K I 0 ^ 0 1 0 ^ 5 DE 1905 • 1907 (INDIRECTA) Y 1911.—LA MISTERIOSA SESION DE LA 
CONFERENCIA IMPERIAL DE INGLATERRA Y SUS DOMINIOS, DE 23 DEL CORRIENTE. 
vados principios que, desde hace seis!bellas y arriesgadas empresas! — 
años que se fundó, viene laborando construir un edificio, aprovechan-
por elevar el nivel moral de todas | do, desde luego, la baratura de los 
aquellas personas que allí se acercan; ¡materiales; pues precisamente lo 
al mismo tiempo ha venido orgam-1 se lo 
zando a ese erecto conrerencias enj . f 
distintos lugares, a fin de que algu- teria^ renece-
nos que no puedan concurrir al lo-( Construir un edificio fué en lo-
cal social disfruten también de los | do momento una heroicidad. Pero 
beneficios de orden moral divulgados en este caso casi raya a la altura 
por la referida sociedad. 
Tenemos que convenir en que 
la Sociedad Espiritista ha fracasa-
do en lo de elevar el nivel moral, 
etc. Quizás se deba esto a que, 
como dice el proyecto, las perso-
nas no hacen más que acercarse, 
sin que se decidan a entrar de una 
yeZí 
Son muchas las obras de caridad 
que en silencio realiza esta institu-
¡ción, combatiendo el vicio y la 
maldad con verdadero civismo. Del 
de lo sublime; porque se trata de 
construir una casa (con dinero aje-
no I 
Bien es verdad que el dinero 
del Estado es el que más se pare-
ce al propio. 
Y ¿en qué se fundan? ¡Ah! En 
que van a representar en él a más 
de todas las maromas tan cono-
cidas, la enseñanza primaria. 
Y el Estado, que en punto a es-
tablecer aulas está en punto de 
malla, va a desprenderse de una 
seno de la Sociedad Espiritista ha!parcela de terreno para que los 
surgido un grupo de hombres de b u e . , s e ñ o r e s espiritistas acaben de sor-
na voluntad que pretenden construir | berle a esta e l 8eso 
que le queda. 
¿Con qué derecho—se pregun-
un edificio destinado no sólo a efec 
tuar sesiones medianímicas y a orga-
nizar conferencias, sí que también a 
fomentar un plantel de enseñanza 
primaria careciendo de los más ele-
menfales recursos para adquirir te-
rrenos adecuados para la construcción 
de un edificio apropiado al objeto 
que se proponen. 
Ese párrafo no es nuestro. 
—¡Dios nos libre!—sino que per-
tenece todo él, forma y fondo, al 
mismo proyecto. 
* * * 
Sabrán ustedes, pues, que esa 
sociedad realiza muchas obras ca-
ritativas; en silencio, desde luego, 
como para que no se enteren más 
que los legisladores firmantes del 
proyecto. Y las realiza.. . repar-
tiendo limosnas?, ¿consolando al 
triste?, ¿dando de comer al ham-
Siempre fué navegando por aguas 
no muy claras ese bajel asiático y 
europeo de la "inteligencia" y alian-
za de Inglaterra y el Estado Japo-
nés, al que ahora se trata de dar no-
vísimo aspecto con una renovación 
idel Pacto, sin duda, porque a más 
de los lazos de amistad que existen 
¡entre ambos países, hay el detalle 
histórico de que son los dos únicos 
| Imperios que subsisten en este glo-
bo, después del hundimiento de los 
de Alemania, Austria y Rusia, entre 
las ruinas de la Gran Guerra. 
Y esa alianza de esos dos Impe-
rios únicos en el mundo, tiene la par-
ticularidad de que la forman inte-
reses marítimos, y que no se sabe 
después de la inmovilidad de Rusia, 
rival de Inglaterra, y de China y 
Corea, del Japón, contra quien va 
como no sea contra los Estados Uní-
dos, porque del poder naval de Ale-
mania no se ha de hablar en mu-
cho tiempo sino para declararlo irre-
sistente. 
Y añade sombras a esa misterio-: 
sa amistad y alianza de esos dos Im-
perios marítimos, el que la sesión 
del 23 .del corriente de la Conferen-
cia Imperial, en que el Marqués Cur-
zon (recientemente elevado a esa 
dignidad de la de Conde que osten-
taba) expuso toda la política inter-
nacional de Inglaterra, se declaró 
secreta. 
Añádase un velo de misterio más 
a esos cendales encubridores, al ver 
que el Secretario de Estado de la 
Unión Americana, Mr. Hughes, se 
creyó obligado de comunicar a la 
prensa americana, que no- era cierto 
el dato que se había publicado por 
muchos periódicos de los Estados 
Unidos, de que el Gobierno de Wash-
ington había sido informado de las 
negociaciones que para la renova-
ición de la alianza anglo-japonesa 
seguía la Gran Bretaña, ni tampoco 
se le había dado seguridad alguna 
por parte de Inglaterra de haber 
tomado todas las precauciones para 
que no quedase en la alianza ni una 
brizna de hostilidad hacia los Esta-
dos Unidos. 
Se ve, pues, que el Gobierno de 
los Estados Unidos quiere, y en ello 
hace bien, que todo el mundo sepa 
que a éllos no se les ha comunicado 
nada sobre la prórroga de esa Alian-
za. » 
Y añadamos también que en In-
glaterra hay una oposición crecien-
te contra la prórroga de esa Alianza. 
L a '•iMation" del día 24 dice que 
por más restricciones que se pongan 
al nuevo Tratado, no hay duda que 
tiene algún objeto y provee alguna 
contrigencia en oue las flotas de 
guerra de Inglaterra y los Estados 
Unidos tengan que luchar entre sí. 
Denuncia "The- Nation" la cruel-
dad japonesa, diciendo que su con-
ducta en Corea y en Siberia, y es-
pecialmente en Manchuria, ha sido 
cruel y sangrienta, cubierta con el 
manto de la alianza con Inglaterra. 
E l "Spectator" se declara en con-
tra de la renovación de la Alianza, 
asegurando que con su cancelación 
no hay hostilidad alguna hacia el 
Japón. 
Veamos cómo nació, se desarrolló 
y continuó esa unión de Inglaterra 
y Japón. 
Después del largo espacio de tiem 
po, desde 1883 a 1894, que las gran 
des Potencias de Europa se toma-
ron para llegar al reconocimiento 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
del Japón, no hubo suceso más Im-
portante, aparte de las guerras afor-
tunadas del Japón con China y con 
Rusia, que la "Inteligencia" con 
Inglaterra de Enero de 1912 y la 
subsiguiente alianza de Septiembre 
de rSOS. 
E n la "nteligencla"" convinieron 
ambas Naciones en reconocer la in-
dependencia de China y Corea; y se 
pactó que si al tomar medidas In-
glaterra en China y el Japón y Co-
rea para poner a salvo sus intereses 
llegaba una de ellas a una guerra 
con una tercera Nación, la otra 
nación firmante de la 'inteligencia' 
no solamente permanecería neutral, 
sino que trataría de impedir que 
otras Naciones tomasen parte en las 
hostilidades contra su aliada, a 
quien ayudaría, si tuviese que lu-
char con dos o más Naciones. 
Al pactarse en esa "inteligencia" 
en 1902 que Japón tenía, 'en un gra-
j do peculiar intereses comerciales, po 
! líticos e industriales en Corea", le 
abrió Inglaterra a Japón de par en 
par las puertas de ese antiguo Im-
perio para que se apoderase de él; 
y esa frase de "intereses peculiares 
o especiales" recuerda los esfuer-
zos que el Barón Ishii hizo cerca de 
Mr. Lansing para llegar a obtener, 
¡ sin lograrlo, que los Estados Unidos 
¡ convinieran en que eran de esa na-
turaleza los de Japón en Siberia. 
Ese Pacto de 1902 era indudable-
mente mucho más favorable para 
Japón que para la Gran Betraña y 
entonces se pensó en modificarlo, 
como se hizo, en 1905, bajo la for-
ma de una Alianza defensiva y ofen-
siva, que se extendió a los intere-
ses territoriales de Inglaterra en la 
India y del Japón en Asia, en gene-
ral. 
Dos años ^después, en 1907, Rusia 
y China concertaron "inteligencias" 
con el Japón,, reconociendo la inde-
pendencia y la integridad del que 
OTRA V E Z EN IÍA TRINCHERA 
(Continúa en 1% página CUATRO) 
tarán, asombrados, los lectores-
se nos obliga a desprendernos de 
lo que en cierto sentido nos corres-
ponde, para donárselo a una sec-
ta aborrecible? 
Pues bien, los espiritistas ten-
drán terreno, y si andan listos, 
tendrán su casa. 
En cambio, a los repórteres se 
les dio otra parcela de terreno. 
Y en la ley que la concedía se 
impusieron tantas trabas, que la 
Asociación no sabe cómo se las va 
a arreglar para construir el edifi-
cio. 
Sin duda alguna esto va por 
buen camino. 
¡ORATORIA PARA HACENDAD 
í 
Uno de los factores que más con-
tribuyen a la angustiosa situación 
que atraviesa la República de Cuba, 
es la "Comisión Financiera de Azú-
car". 
Apesar de cuanto se lia escrito en 
contra de sus procedimientos, los 
llamados a disolverla no se atreven a 
realizarlo, temiendo las consecuen-
cias. 
Que su establecimiento por Decre-
to fué un grave error está plenamen-
te demostrado por los resultados, y 
de ello está convencida toda persona 
imparcial que se haya fijado algo 
en las causas de la crisis financiera. 
Los Intereses creados por la misma 
Comisión Financiera de Azúcar, son 
los que se oponen a su disolución. 
Los Bancos que han hecho présta-
l o s a ocho y diez pesos por saco, 
8on los m¿3 empeñados en sostener-
K temerlos de la mayor baja en el 
Precio del azúcar. 
E l señor Presidente de la Repú-
Mca, que no Intervino en ese decre-
to» y que según su propia confesión 
lo sabe si la habría aconsejado, es 
opuesto actualmente a la disolución 
dineroso de una mayor baja. 
Aceptamos ese criterio del señor 
Residente de la República pues 
aconsejado éste por banqueros y 
Prominentes hombres de negocios 
uara que mantenga la Comisión ten-
dría que arrostrar él solo las con-
secuencias d? la disolución y la im-
popularidad si por causas directas o 
indirectas, como derivado de ella, 
fuera el país a un mayor desastre. 
Pocos individuos, quizás ninguno 
de los que sufren en sus negocios la 
pesada losa de la Comisión Financie-
ra, tienen la independencia necesa-
ria para alzar la voz en su contra. 
Casi todos los hacendados tienen 
sus azúcares pignorados, con los 
contratos vencidos o próximos a ven-
cer. 
Si los Bancos y la Comisin Finan-
ciera pidieran ahora la devolución 
de sus préstamos, tendrían que rea-
lizar el azúcar a un centavo y medio 
libra, que es el precio actual. 
Si los prestamistas han dado ocho 
y diez pesos por saco, y al precio 
actual vale un saco de azúcar escasa-
mente cinco pesos, ¿cual sería la si-
tuación de los deudores al tener que 
realizar el azúcar, para pagar las 
pignoraciones? 
Este es el poderoso argumento 
que escuda a la Comisión Financiera 
de Azúcar. 
Pero así continuaremos meses y 
más meses. Vendrá la próxima zafra 
y tendremos que seguir con la Comi-
sión para equilibrar la pérdida de 
este año, con la posible utilidad o 
menor pérdida de la zafra que viene, 
y así indefinidamente, hasta que no 
quede en Cuba un ingenio que no 
Continúa en la ULTIMA página 
Amigos franceses tengo y muy 
buenos por cierto: entre ellos, una 
noble y abnegada viejecita, que os 
para mí objeto de profunda venera-
ción, de inmenso cariño, algo como 
una segunda madre si fuese posible 
sustituir lo que, por ser como el oro, 
metal simple de pura ley, no admite 
otra fórmula que ella misma. 
Con esto y con repetir que en to-
do tiempo sentí una profunda admi-
ración por la Francia heroica de 
otros tiempos, demuestro que jamás 
tuve la menor animosidad contra 
ella, y que, muy al contrario, la po-
sible parcialidad que pudiera haber 
en mis juicios, fué aminorando de-
fectos y quitando relieves que sua-
vizaran actos por todos conceptos 
condenables. 
Pero esta admiración y estas amis-
tades, aunque mucho pesan, no por 
ello me obligan a callar cuando de 
mi patria se trata; pues si en casos 
de peligro se abandona el hogar, se 
abandonan los hijos y se abandona 
hasta a la madre adorada, es que 
reside en el hombre algo superior, 
algo inexplicable, algo sublimemen-
te misterioso, capaz de acallar todo 
otro sentimiento para ofrendar la vi-
da en hloocausto de aquella fuerza 
irresistible que nos conduce al sacri-
ficio. 
E l cablegrama publicado ayer tar-
de sobre la actitud despectiva del 
gobierno francés hacia la España 
caballeresca a la que tanto debe 
Franciay a la que con tan manifies-
ta lealtad sirvió en todo tiempo, ha 
revuelto en mi ánimo todos los sen-
timientos más queridos haciendo pal-
pitar el espíritu de protesta ante la 
injusticia llevada a cabo fen la for-
ma más descortés posible. 
Francia hace lo que le place y no 
está dispuesta a entrar en polémica 
alguna ni en discusión de derechos. 
Esto viene a decir el cable, lo que 
traducido al castellano, es idéntico 
al grosero reto del Tenorio cuando 
dice don Juan que lo que él allí 
escribió mantenido está por él. 
Semejante actitud es el producto 
de una desmedida soberbia, /efecto 
de un triunfo guerrero que por sí 
sola jamás hubiera podido a lcan-
zar. Y acostumbrada desde hace tres 
años a satisfacer sus deseos cual es-
posa caprichosa y mimada, opera sin 
miramientos de ninguna clase y ni 
siquiera se toma el trabajo de mirar 
si atrepella, si lesiona intereses o si 
hiere a un pueblo en lo más delicado 
de su dignidad. 
F'rancia, necesario es decirlo pa-
ra que en el mañana no nos llame-
mos a engaño, será la causa del pró-
ximo conflicto armado. E l uso i n -
debido de una fuerza que si las co-
sas se enredan pudiera ocurrir que 
le faltase, el concepto equivocado de 
un triunfo que por lo magno del 
desastre a nadie aprovecha, y el en-
grandecimiento de quien ya se cree 
a cubierto de toda amenaza, la ha-
cen operar como si fuese inmune y 
cual si no hubiese quien tuviese c a -
pacidad para oponerse a sus capri-
chosos mandatos. 
A mi entender, el gobierno de 
Francia reside hoy en personas do 
tan equivocado criterio, quo van a 
tener que rectificar la política exte-
rior o van a provocar un cataclis-
mo definitivo. 
Para con Alemania está actuan-
do como el recaudador de apremios. 
Este exige el cumplimiento de una 
Ley y Francia exige el cumplimien-
to de ün Tratado. Muy bien; pero 
en ambos casos resulta antipática la 
figura del ejecutor y la misión de 
Francia no es precisamente la de 
cobrar su triunfo a reserva de que 
mañana le pasen la cuenta de los que 
puedan obtener otros, sino cobrar 
menos si fuese preciso, comprando 
con esa menor cantidad que recibe 
el bienestar futuro y asegurando un 
porvenir que debiera estar reserva-
do al trabajo y no n las controver-
sias políticas que ponen en peligro 
la estabilidad de los pueblos. 
Respecto de España ocurre lo pro-
pio: fiada en la posición predomi-
nante adquirida por el último éxito, 
Francia no respeta derechos ni se 
preocupa siquiera de tomar en con-
sideración los posibles alegatos; ac-
túa como mejor conviene a sus in-
tereses y tira a desdén cualquier re-
clamación, dando más importancia 
(PASA A L A PLANA ,~iIETE) 
LA CORTINA 
E n el Parque de Belascoaín, don-
de Jiace poco se colocó el monumen-
to al doctor Finlay, se van a erigir 
cuatro bustos de los doctores Clau-
dio Delgado, Culteras, Gorgas y Lea-
cear, los cuatro hombres ilustres que 
con Finlay colaboraron uno como el 
doctor Delgado en el descubrimiento 
del mosquito trasmisor de la fiebre 
amarilla, otros en las prácticas y 
campañas para hacer desaparecer de 
Cuba el carácter epidémico del mal. 
Los cuatro bustos serán, como el 
monumento a Finlay, obra del joven 
y notable escultor valenciano Ramón 
Maten, para bien de la cultura po-
pular y de la digna glorificación de 
tan ilustres médicos. 
E n esta fotografía aparece el doc-
tor Culteras, Secretario de Sanidad, 
"posando" ante el artista. 
DESCU COMPLOT PARA A S E 
GABINETE INGLES 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
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COMPLOT P A R A ASESINAR A L 
G A B I N E T E I N G L E S KN MASA 
1J\ P O L I C I A D E L O N D R E S BUSCA 
A UN F R A N C E S , A UN I N G L E S Y 
A UN ESPAÑOL 
L O N D R E S , Junio 30 
Se están adoptando precauciones es-
peciales para proteger a los ministros 
ingleses, a consecuencia de haberse 
descubierto un complot para asesinar-
los a todos, según informa el perió-
dico "The Sketch." 
Agrega el periódico que la policía 
está buscando a tres hombres que 
fueron enviados a Londres por cier-
ta organización extranjera con el ob-
jeto de asesinar a dichos ministros. 
Dícese que uno de estos individiítos 
es un estudiante de medicina francés, 
miembro de una sociedad secreta de 
París; que otro es un irlandés, pro-
cedente del Oeste de los Estados Uni-
dos; y el tercero un español oriundo 
de Irlanda. 
dad, durante el cual serán destruí-, 
dos los edificios públicos. 
Ayer por la mañana, a primera 
hora, las tropas aliadas, obedeclen-i 
do órdenes del General Harrington' 
jefe de las fuerzas británicas en 
Constantinopla, marcharon por las 
calles principales do la ciudad y 
EN FAVOR DE LOS 
E L COMPLOT T U R C O - B O L S H E V I K I 
E N CONSTANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, Junio 30 
.Dícese que los turcos y los bolshe-
vlkls intentar llevar a cabo un 
vasto levantamiento en esta cln~-
(POR T E L E G R A F O ) 
Gibara, Junio 25. 
DIARIO.—Habana. 
Ha tenido feliz acogida entre el 
elemento español de este pueblo la 
suscripción abierta por el que sus-
cribe para cooperar a la magna obra 
que con tan buen éxito ha empren-
dido el DIARIO D E L A MARINA, 
en favor de los inmigrantes. E l dos 
del próximo julio remitiré por co-
rreo la lista de los donantes y la 
cantidad recolectada. 
Montesino, Corresponsal. 
entraron en los hoteles, en busca 
de bolshevikis. 
Soldados Ingleses con bayoneta 
calada allanaron un edificio ocu-
pado por una organización bolshc-
vilvi y ocuparon armas en gran can 
tidad. Varios Individuos, presuntos 
cabecillas del proyectado movi-
miento fueron arestados 
Más de sesenta prisioneros fue-
ron introducidos en carros motores 
del ejército por los ingleses, quie-
nes también, entrando en las ofi-
cinas de la .delegación boshevild 
industrial, arrestaron a un auxi-
liar de Bronislau Koudish, delega-
do comercial soviet, y a otros, 
miembros de la misión soviet. 
E n los círculos oficiales ingleses 
se anunciaba que este acto se llevó 
a cabo porque la presencia de los 
bolshevlquis en Constantinopla era 
una amenaza para la seguridad de 
las tropas aliadas aquí estaciona-
das Agrégase quo el complot fué 
frustrado gracias a la vigilancia 
de la policía. 
Las fuerzas griegas se han reti-
rado de Ismid, situada 50 millas al 
(PASA A LA PLANA S I E T E ) 
I I I 
Existe en Cuba una gran empre-
sa que levantó en Camagüey sober-
bios edificios y montó una muy va-
liosa maquinaria. Un matadero con 
capacidad para el sacrificio de tres-
cientas reses mayores diarias; equi-
po para la matanza de puercos y re-
ses menores; magníficas cámaras de 
refrigeración; soberbios juegos de 
carrileras movidas eléctricamente 
con arreglo a los modelos más aca-
bados de Chicago; planta de bielo 
que puede producir ochenta tone-
ladas de refrigeración diarias; equi-
pos para embutidos de todas clases; 
otro completo para manteca de la 
que puede producir cuarenta mil l i -
bras diarias; saladero de cueros, tan-
ques para grasas y fertilizantes; en 
una palabra, una especie de Chicago 
chiquito, capaz de producir lo nece-
sario para abaratar y mejorar el con-
sumo de todas esas mercancías, re-
duciendo el ingreso de tanta otra 
que nos comemos averiada y de muy 
ínfima calidad. 
Esta magnificencia, y no apeamos 
el calificativo sin invitar a que \ean 
la fábrica quienes supongan que 
aquél es exagerado, tiene el grandí-
simo defecto de haber sido levanta-
da con capital cubano y capital es-
pañol, aparte del no menos grave 
de ostentar en castizo castellano un 
título" que dice "Compañía Cama-
güey Industrial." 
A los espíritus reflexivos habrá 
de aTCanzárseles que ya con eso 
bastó para hacerle una campaña 
cruel y tenacísima, capaz de hacer 
desistir del proyecto a hombres me-
nos templados en los nobles empe-
ños que el grupo que tan valiente-
mente llevó a cabo la obra magna de 
dotar a Camagüey de tamaña em-
presa. 
A estos hombres, sin embargo, les 
faltó picardía. Empresa de muchos 
recursos y necesitada de muy cuan-
tioso capital, recurrió al ganadero 
como aliado suyo; pero este ganade-
ro estaba ya ganado a la causa con-
traria, a la de los intereses creados. 
a la de los contratos hechos con a n -
terioridad amenazados de ser res-
cindidos, a la causa que mansamen-
te nos explotaba y nos sigue explo-
tando, a la causa que representa la 
antigüedad y el atraso, oponiéndose 
por sistema a los avances del pro-
greso. 
Eso es un disparate, se decía; en 
Cuba no hay quien coma carne refri-
gerada. Y esto lo repetían quienes 
lo habían oido decir a los represen-
tantes de casas extranjeras que aquí 
rinden magníficos Balances con esas 
carnes y productos refrigerados muy 
inferiores a los de Cuba y mucho 
más caros por cuanto hemos de pa-
gar fletes, derechos y costosa mani-
pulación . 
E s decir, que por el hecho de re-
chazar sardinas en mal estado que 
nos traen de Norteamérica, ya no nos 
gustan aquí las sardinas buenas. Y 
por el hecho de rechazar carnes re-
frigeradas de cuatro meses, con un 
gusto detestable, y convertidas en 
estopa por haber perdido el jugo, ya 
no nos gustan las carnes de setenta 
y dos horas de refrigeración, jugo-
sas y sanas y con un gusto agrada-
ble según demostraron las prácticas 
realizadas durante tres meses. 
Naturalmente, quienes esplotan 
a Cuba con tal suavidad no pueden 
ver con buenos ojos que surja una 
industria nacional que dé la mante-
ca más barata, y los chorizos y la 
mortadella. Y , e n ese matadero que 
lógicamente estaría dé más al em-
pezar a trabajar el de Camagüey, se 
cree que la poca y mala carne refri-
gerada que se impojta, sí se,puede 
comer; pero no así la buena y'abun-
dante que procediese de Camagüey. 
¿Qué diría Mr. Lykes si oyese 
los denuestos de cuantos sufren en 
esta época dolores de estómago por 
las carnes en descomposición que 
han ingerido? ¿Qué diría de los que 
maldicen y protestan al ver que la 
carne que compraron han de tirar-
la a la basura, particularmente los 
( PASA A LA PLANA S I E T E ) 
EL MONUMENTO AL GENERAL J . M. GOMEZ 
E n la tarde de ayer y previa cita-
ción, se reunió la entusiasta Juven-
tud Liberal-Demócrata de la Acera 
del Louvre, presidiendo el coronel 
José D'Estrampes y actuando de Se-
cretario el señor José Luis Coya. 
Asistieron a la misma los señores 
doctores Ramiro Ramírez Tamayo, 
¡Generoso Canal, Antonio Berenguer 
| y Mariano Vivancos y los señores 
i Carlos y Angel Peláez, José Izquier-
do Juliá, Andrés Campiña, José An-
tonio Alvarez Suárez, Porfirio Ra-
mos, Alberto y Rafael Coya, Tomás 
y Aurelio Piedra, Alfonso Rahola, 
Delgado, Fernando Scull, Juan Die-
ppa, Gregorio'Uriarte, Francisco C a s -
tro López y otros cuyos nombres no 
recordamos. 
Leída que fué por el Secretario 
el acta de la sesión anterior fué apro-
bada, acto seguidq fué leída la si-
guiente proposición de los señores 
José Antonio Alvarez y Suárez, Car-
los Peláez Cossio, Angel Peláez Cos-
sio, José Luis Coya y Andrés Cam-
piña. 
Los que suscriben miembros de 
este comité Ejecutivo, tienen el ho-
nor de someter a la consideración de 
sus compañeros la siguiente moción: 
Que siendo el motivo de esta reu-
nión el acordar el apoyo qup la Ace-
ra del Louvre iniciadora de la erec-
ción del monumento al gran Patri-
, ció, nuestro amado e inolvidable Je-
fe Mayor General José Miguel Gómez 
j ha de prestar al Comité Gestor de 
ex-Secretarios del Gabinete del mis-
mo, al que no debemos de titubear 
en secundar, tratándose de la hono-
rabilidad y prestigio de sus miembros 
componentes. 
Primero: Que habiendo acordado 
el Comité Gestor de ex-Secretarios, 
en agradecimiento a la Acera del 
Louvre por su expontaneidad e ini-
ciativa al ofrecerle su concurso, quo 
demuestra el elevado concepto de pa-
triotismo de sus componentes, asis-
tan dos miembros de este Ejecuti-
(vo a las reuniones que dicho Comi-
• té Gestor viene efectuando. Se desig-
| nen por esta Asamblea, dos de sus 
j miembros que la representen. 
! Segundo: Que habiendo sido la 
I idea del monumento al General Gó-
mez, expuesta y aprobada en la Asam-
blea del quince de los corrientes y 
por iniciativa de los que suscriben y 
donde reunidos en estrecho lazo fra-
ternal compañeros de la Acera, L i -
berales-Demócratas y Liguistas, pa-
ra acordar sobre nuestro propósito 
de cooperar y asistir a los funerales 
del Gran Patriota, caído gloriosa-
mente en la Metrópoli americana a 
(Pasa a la U L T I M A ) 
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der la patria medio libre que tene-
mos. 
Dice un cable que en los Estados 
Unidos tienen noticias de haber eu 
las cajas del Estado un desfalco de 
trinta y cinco millones de pesos. 
Tontería achacar a tal frase de 
Caucio, a cual dicho de Iribarren y 
a cual declaración de Gelabert el 
descrédito de la Hacienda Pública. 
Los que más atacaron a Iribarren por 
verborreico y más combaten a Gela-
bert por indiscreto, diciendo a un pe-
riodista lo que la Cámara quiere oir 
y saber, son los que en letras de im-
prenta pregonan a todos los vientos 
que faltan millones del Erario, quo 
I hay fraude, que ha sido desfalcado el 
Estado. L a prensa gritona, luego de 
hundir más a los Bancos en supuesta 
defensa de los depositantes, acrece 
el desprestigio de Cuba en labor per-
sonalísima contra gobierno y Secre-
tarios. 
" E l Sol" comentando la noticia di-
ce que no debieron dejar embarcar 
al Presidente Menocal hasta que no 
se depurase la obra económica de su 
gobierno. Así pedían los periódicos de 
la casita criolla en 1913 que detu-
vieran a José Miguel Gómez para 
niétíte "al cumplimiento de los debe-, qUe devolviera al Estado lo que no 
res internacionales" (según la Ley j había desfalcad0( i0 que había apro, 
Platt y el Tratado Permanente) no , yechado para sí eil negociaciones 
hay para qué tener un flamante De- 'después de todo favorables y de tras-
yartamento de Estado cuyas resolu-, cendencia para el país, 
ciones pueden ser censuradas y sus- | Ahora que ni Menocal ni sus Secre-
pendidas, o inspiradas y exigidas por ; tarios desfalcaron nada en Hacienda, 
""Ocho representantes suscriben un 
proyecto de ley refundiendo la Se-
cretaria de Guerra y Marina en la de 
Gobernación, y la de Estado en Jus-
ticia. 
Esto es todo lo contrario de lo que 
proponen otros: separar de Agricul-
tura y Comercio la Sección de Tra-
bajo y de Gobernación la de Comuni-
caciones, es decir crear dos nuevos 
centros burocráticos, con sns corres-
pondientes jefes do Sección, de Ne-
gociado, mecanógrafas, porteros, au-
tomóviles, etc. 
E n un país pequero, despoblado y 
en. ruinas, las comunicaciones bien 
pueden seguir formando parle del De-
partamento de Gobernación, así co-
mo el ejército (que debo; reducirse a 
la mínima expresión y la Marina 
quo debo limitarse a la peraecusión 
del contrabando) Y no siendo efecti-
va nuestra soberanía, no teniendo 
facultad nosotros ni para hacer em-
préstitos sin permiso de Washing-
ton, ni para ceder, alquilar o prestar 
pedazos del territorio, ni para cien 
otras'cosas que las naciones indepen-
dientes pueden hacer sin licencia de 
nadie, y estando autorizado el Tutor 
para exigirnos cuanto crea conve-
éi Podro Protector. 
Economías, economías, señores 
Congresistas, si no queréis precipitar 
el caso previsto, segundo tomo del de 
1906, de receso forzoso e Indefinido 
del Congreso, probabilidad que espe-
ra un pretexto para ser realidad abru-
madora. . . para vosotros y para bote-
lleros y politiquillos; que tal vez pa-
ra el productor y el trabajador ven-
dría el bienestar material a cambio 
de la tristeza y el deshonor de per- : 
No creo en tal cosa; déficit sí habrá 
enorme; cheques por pa^ar en can-
tidad fabulosa; obligaciones liquida-
das y reconocidas para las cuales no 
hay dinero disponible, eso sí; deben 
de sumar millones las deudas a con-
tratistas y suminitradores, como su-
man millones las cantidades que 
con anunecia del Ejecutivo prestó el ! 
Banco Nacional a amigos y conter-
tulios de Palacio. 
Pero eso, tremendo, horrible para 
a c á 
D E C R U S E L L A S 




a g r a d a a q u i e n l o u s a , 
o q u e s e a s u gusto. 
) B A . S U B Y U G A . 
D F 
a c i o m l o m p u a 
ran. \ cu cambio ia * 
de señoras y muchaot eil0rme 
nestas obreras, n e r o f e Pob¿ 
calle vecinas ¿ T ^ ^ l l 
tes de la Conga f ^ ^ ^ u i 
esas madrugarán V a r V ^ K l ^ 
votos y defenderán ^ U í r H 
¡electoras como sea 8,,8 
Que, venga la reforma vDes^ P ̂  
conservadores que ^ p ^ ^ I i e ^ 
( ducidos en el país aliviando la si-tuación del campesino trabajador. 
j E l representante señor Guillen Mo 
* rales que tuvo la desgracia de matar 
\ al Juez González Solar, de Victoria 
\ de las Tunas, por contrario a los de-
seos del liguismo allí, acusa al juez 
actual, doctor Muñoz porque impo-
niendo multas y arrestos a policías 
y vecinos liguistas, contraria al se-
ñor Guillen y sus amigos. Y secun-
da al representante el propietario de 
un saladero en Victoria de las Tu-
nas, miembro él de la asamblea za-
yista. 
Opino que el doctor Regüeiferos 
debe preguntar a su correligionario 
el que desgració a González Solar, 
cuál de los jueces de la república pre-
fiere para su ciudad, y ordenar la 
permuta. Así se evitará nuevas recia 
maciones y reinará la paz en la co-
marca que sabe de los heroísmo gue 
rreros del anterior presidente. Man-
teniendo a Muñoz allí, sabe Dios si 
puede ocurrirle algo peor que ser 
trasladado. 
Entre las proyectadas reformas 
constitucionales figura la concesión 
del voto a la mujer. Los señores se-
. nadores se proponen Imitar a otros 
i países poniendo a nuestra bella mi-
tad en las mismas condiciones de de-
recho1 políticos y civiles en que están 
ex-presidiarios, ignaros y borrachínes 
con barbas. Equitativo parece. 
Ahora bien: Dolz, Torriente y 
otros conservadores se muestran fer 
vorosos femenistas. Y a Dolz, To-
rrente y otros digo: ejstais dando a 
las fuerzas sitiadoras de Tarifa el 
cuchillo de Guzman el Bueno, 
Porque, si Cuba sigue en esta pa-
rodia de repúbbllca, dudo de que los 
conservadores actuales y futuros 
vuelvan a ser gobierno. Pero si las 
mujeres tienen voto en las futuras 
elecciones, aseguro, vaticino y garan 
tizo, que nunca más Dolz y Torriente 
y otros volverán al Congreso. 
Porque dejémonos de ilusiones: el 
70 por ciento de la población cubana 
es liberal. E l 70 por ciento de los 
liberales son casados y tienen hiios. 
Las clases intelectuales, las solventes 
la aristocracia y la devota del lujo y i , 
del placer, tienen otros actractivos y 
otros empeños en la vida fuera del 
hogar. Tienen menos hijos los ricos 
que los míseros . 
Unáse a esto que de cada cien da-
mas aristocráticas o cosa así, de ca-
de cien señoritas y señoras de la 
clase> media, veinte irán a votar, a 
luchar en la asamblea y en la calle 
vecina al colegio electoral, las restan 
tes tendrán miedo unas al desorden, 
repugnancia otras a la extrema de-
mocracia de la asamblea, y no vota-
Narlonalidad; 
marcas de íranadr.- ^ ^ -
tima voluntad, del' f̂ ^cado?3'a fl 
les, de antecedentes ^Stro de ̂  k 
se gestionan r i l p ^ ^ a l c s . 
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m m m excepcional 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA E INGLES. Enseñanza 
práctica y rápida de estas tres materias: $5 al mes, las tres 
juntas. Clase diarla, de 8 a. m a 10 p. m. Gran local. Las se-
ñoritas son atendidas por profesoras. Jísta oferta es válida so-
lo este mea. ACADEMIA "ROYAL", SAN MIGÜEL, 86-88. 
TLLLFQNO A-6320. : 
C5596 8t.-22 ld.-26 
Yo sé de empleados de cierto ramo 
que no han cobrado mayo, a fin de 
junio, y eso que se ha cogido lo nues-
tro, lo de retirados y Jubilados, que 
no es del gobierno sino nuestro, para 
pagar a legisladores y botelleros. 
Confites, vinos generosos y víveres fino» 
R I C O P A N DE- C E N T E N O 
Fortifica al débil 
S A N J O S E 
LA CASA P R E F I R I D A POR L O S INTELIGENTES 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINES 
el porvenir de Cuba y la estabilidad 
de la república, la injuria por la pren-
sa y el anónimo asqueroso nos he-
rían. 
I L a historia dirá un día que las ca-
lamidades que derrumbaron la obra 
de Aguilera y Martí, provocadas fue- ¡ 
ron por los llamados elementos de ¡ También se propone la Cámara 
¡orden y de saber: los intelectuales prohibir por algún tiempo la introduc-
i sendo conservadores. . CÍÓH de ganado extranjero. Ello es 
• cuerdo. Aunque con la prohibición 
Mi amigo Lucilo de la Peña pro- ' suba el precio de la carne, vale más 
¡ puso, y la Comisión de Hacienda de que el consumidor pague algo más 
1 la; Cámara aceptó, que a los maes- por la propiedad de nativos y residen-
tros no se suprima la gratificación; tes, que la salida de un enorme cho-
es decir, que sigan disfrutando del rro de dinero hacia otras naciones 
beneficio de la ley de aumentos por cuando sufrimos tan honda crisis mo-
ser educadores dignos de atención, nefaria. 
Ojalá, por la hija mia que aún ejer-
ce y por los amigos que tengo en el 
magisterio, ojalá que no se les qui-
te esa gratificación. 
1 Pero ¿es constitucional el privile-
gio en favor de una clase de servido-
res del Estado? ¿y las dificultades 
económicas y la carestía de la vida 
pesan y abruman según la misión o 
la clase de trabajo del ciudadano, o 
sin distinguir de categorías y em-
pleos? 
Y sobre todo, amigo Lucilo ¿hay 
dinero para mantener la exclusión? 
¿no podrá resultar que ni los sueldos 
de plantilla se paguen sino con de-
sesperante demora? 
11 anco, Ñipe, w , 
*7:50 y $8 .^° 
Trajes de; : 
y Gris, a 
Segiii* tall . 
Para niñü8 de 3 a 14 anos. 
<ietaiiC3 aj Se remiten mue^trái 
T E W A l 
P a r a p r e s e n t a r l o s 
b a l a n c e s e n e l m e s 
d e J u l i o 
Hoy el ganado del país tiene un j 
precio razonable. Abunda en Cama-
güey y Oriente el ganado. Si sube 
por falta de competidor extranjero, 
lo que ganen los ganaderos del país ' tintos'nTodelos. 
en el país queda y por carambola se ( Si usted nos escribe, diciéndonos 
distribuye; lo que giramos a Vene-¡'a; clase oe negocios a qué-se dedl 
Hojas que facilitan este 
las remitimos al recibo de 
tavos. 





zuela, Méjico y Colombia no vuelve 
más. 
Si hay abuso en los precios, limí-
telos el gobierno. Si el que consume 
una libra de carne no puede comprar 
más que media, ventaja para su es-
tómago menos expuesto a los mil ma-
les que nacen del exagerado uso de 
la carne roja en la alimentación. Y 
consumirá más frutos menores, pro-
ca, tendremos mucho gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí mismo. 
B E L M O N T E Y CIA. 
Fabricantes de L I B R O S RAYADOS 
EMPEDRADO, 6 0 . — T E L F . A-8151 
Apartado de Correos 2,153 
HABANA. 
C 5699 alt. 3d-26 
C a m o d a e s : 
B L A N C O Y M E G R O , P E R O E N E S T E M O D E L O 
P E L E T E R I A L A G R A H A D A 
O B I S P O Y C U B A MERCADAL 
C O M O SI F U E R A M HIBU J A D O S , A.^l L E 
Q U E D A R A N M U E S T R Q S T R A J E S HB-
C l i O S , E h T E L A S P A R A E L V E R A M O : 
N O S O T R O S C U I D A M O S Q U E L O S P R E -
C I O S S E A N E C O N O M I C O S Y A D E M A S 
Q U E E L C O R T E . S E A I R R E P R O C H A B L E 1 
A N T I G U A d e J . V A L L E S 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A . 
SALUD V BELASCOAÍN 
Teléfono A 3787 
O 5550 alt 2t 18 
m " d e 
Pedro Carbón. Quirica-. 
llena, Perlumería, Artícu-
los diversos, Revistas y 
Libros, A Roma oorrtodo 
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BIBIiIOTSCA DE HISTORIA SISFA. 
WO-AMEBICAÍTA. 
En esta Biblioteca que se publica h*. {9,Xoa. auspicios del Rey don AUOMO Klll irán aparcoiendo Iris obras mi» 
notables y nieiios i-onocidas acerca do 
la Historia do Amóric.a, escritas poí au-
teres competentes. 
Hasta la fecha van publicados los Si-
gruientes volúmenes: 
I.—LA I V ir1 ANTA CARLOTA 
JOAy i: I ,\ A y la política de Es- * 
paña cu América (1808-1812), 
por Julián Ma. Rubio. 1 to-
mo. 
II Y IT!. fOL DESCUBRIMIEN-
TO D E L ESTRECHO DE MA-
GALLANES en conmemoración 
del TV Centenario de su des-
cubrimiento, por el P. Pablo 
Astells. 2 tomos. I 
IV. —HISTORIA D E L CORREO 
E N AMERICA.—Notas y docu-
mentos para su estudio por 
Cayetano Alcázar. 1 tomo. 
V. — L A COLONIA DEL SACRA-
MENTO. Su origen, desenvol-
vimiento y vicisitudes de su 
historia por Antonio Berme-
jo de la Rica. 
Precio de cada tomo en pasta 
española $ 5.04 
NOTA: Se venden los tomos 
sueltos. 
LOS GRANDES MAESTROS EN' 
E L MUSEO DEL PRADO. So-
berbia colección de cuarenta 
magníficos fotograbados que 
miden cada uno 18 por 21 cen-
tímetros, distribuidos en cin-
co elegantes carpetas y que re-
presentan de una manera admi-
rable las mejores pinturas 
que se conservan en el Museo 
del Prado de Madrid. Precio >ft 
de la cólección ?1C.OO 
METODO MODERNO PARA TO-
CAR LA GUITARRA. E l pre-
sente método está basado en 
la escuela Táxraga, el mejor 
guitarrista, escrito por su dis-
cípulo Pasfcual Roch y con el 
que sin necesidad de maestro, 
puede llegarse a tocar con per-
fección la guitarra. Toda la 
obra se compondrá de tres par-
tes, estando puesta a la ven-
ta la primera parte. 
Precio de cada tomo en rús-
tica y con grabados. . . . • • 
LA MODA FEMENINA- Colec-
ción de ochenta láminas en co-
lores representando la moda fe-
menina desde 1795 a 1900. Con 
la posesión de estas láminas 
podemos observar perfectamen-
te la evolución de la moda en 
las fechas indicadas. 
Precio de la colección ence-
rrada en un estudie 
OCTAVIO F E U I L L E T . ^a "0' 
vela de un joven pobre. No-
vela. 1 tomo • * " ' 
MARY FLORAN. Martirio y pa-
sión. Preciosa novela idílica-
2 tomos en tela. . • • • • T - c : 
ALFONSO DE LAMARTINE. 
Balzac Su vida y su obra, v er-
sión castellana, 1 tomo rústi-
CRISTOBAD DÉ CASTRO.' ¿a in-
terina. Novela. 1 tomo rústi-
CRISTÓBAL 'DE ' CASTRÓ. 'Lais 
de Corinto. Novela. 1 tomo ras ^ 
tica '.i' 
GOMEZ CARRILLO. E l cuarto li-
bro de las crónicas. 1 tom^ 
rú^tiost ' 
MARIA ENRIQUETA. Sorpresas 
de la vida. Preciosas norias 
cortas. 1 tomo rústica. . - • 
ALBERTO INSUA. 
sentimental. Novela. 1 ™mu 
rústica. . . . . . 
CANSINOS ASSENS, 
ga de los poetas, 
mo rústica. • ,"0tjri-
3.68 
'l/a huel-









3 ASSENS^ Los SC ^ 
vida. 
nos del diablo, 
mo rústica. • • • T: 'T» 
GUIDO DA VARONA. La 
comienza mañana. Preciosa no 
vela, por el autor i ^ i ^ 
más do renombre en la actud 
Ildad. 1 tomo mastica. • • • 
PAUL VERLAINB. Poemas 
Traducción en^fu. turnlanos. 
prf-
'rüEtica-
tas. 1 tomo ™stica. . 
BINET-VALMER. Luciano 
closa novela 1 tomo rn 
CABALLERO ALUAZ. En — 
viva; Novelas cortas 










1 AZ^RÍN: Los dos Luises y otro^ 
ensayos. Volumen ^m0^ústi- l0, 
obras completas.. J. «•""',̂  . . 
1.60 mí-
tica. . • • ¿rrWoír'F * Cuentas 
ENRIQUE UH"^rn„es y re-
de color. Jmpreblones J _ 
cuerdos. 1 tomo ^ ^ 
K l DIARIO DB I ¿ 
fiM LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Jimio 30 de 192 P Á G Í M TRES 
Y LA CAPA NO PARECE 
Le preguntaron una vez a David 
Hume: 
Por qué no vais con mas fre-
cuencia a oir las conferencias de Juan 
Brown? 
Respondió: 
—No estoy de acuerdo con todo lo 
que dice; pero como su conducta es-
tá en todo conforme con sus dichos, 
me basta con escucharle una vez a la 
semana. . 
Este es el argumento de más fuer-
za a que puede apelar un orador: la 
relación, la armonía, la perfecta inti-
midad entre lo que aconseja y lo que 
hace. Sólo en esta circunstancia pue-
de verse y medirse su honradez; por-
que quien recomienda santidades y 
vive como bribón, y reclama abnega-
ciones y no tiene otro móvil de sus 
actos que el interés egoísta, en vez de 
convencer hace reir, y más que papel 
de apóstol, desempeña papel de comi-
quillo. E l "por sus obras lo conoce-
r é i s . . " se dijo para, estos casos; y 
el discursó mejor de un orador que 
pretenda algo más que divertirse, es 
la sinceridad, el sacrificio, la pureza 
de su vida. . A un orador de este gé-
nero, basta oirle una vez a la sema-
na, pues que toda su conducta es un 
discurso, 
Cada cuanto, según esto, será pre-
ciso oir al señor Aiba en el Congre-
so español? Al señor Alba no hace 
falta oirle nunca. Detrás de sus ora-
ciones de Catón imperturbable, tiene 
toda una historia lastimosa. Habla 
mucho y habla bien, pero a su serie-
dad le convendría no decir una pala-
bra sobre asuntos nacionales. Los 
hombres de su historia y condición de 
hieran considerar el del silencio co-
mo un deber imperioso; porque el vi-
vir a su gusto, es cosa que se les pue-
de soportar; pero el vivir a su gusto 
y levantarse a clamar pomposamente 
contra las debilidades del gusto de 
su prójimo ya es cosa que produce 
indignación. ¿Cómo no repara en ello 
el Sr. Alba?. . Ayer bramó este polí-
tico contra la labor económica del 
gobierno actual; y periódico taií poco 
sospechoso de adhesión a este go-
bierno como " E l Tiempo" comentaba! 
de este modo su bramido: 
" — E l país se limita a recordar! 
que el Sr. Alba fué el ministro dej 
Hacienda de los empréstitos, de los! 
monopolios y de los beneficios extra-' 
I ordinarios". 
i E l país se limita a recordar. . . . Y 
[cuando de la furia, el arrebato, la 
exaltación pintoresca con que ataca a' 
los demás el Sr. Alba y los presenta I 
jal país como pidiéndole un castigo j 
i para ellos, ve el país con perfecta des-1 
¡nudez la responsabilidad en que in-i 
1 curió el orador, la importancia del 
¡ los males que causó y la necesidad de 
, castigarle. . Pobre tierra esta de^Es-
paña, que siendo tan fecunda en ener-
gías y teniendo alas, tan fuertes para 
cruzar el espacio, cuando pide honra-
dez y pundonor en los hombres que 
la guíen, sólo topa histriónismo y des-
vergüenza . . . ! 
No obstante el señor Alba dice así: 
— Y o soy un hombre sincero: . ! 
Y cierto, qué duda cabe? Cuando 
reparte negocios y concede monopo-
lios, es sincero; cuando condena des-
pués a los que se limitan a imitarle, 
es sincero. Y es porque en su opinión 
lo que él resuelve lleva siempre una 
ventaja sobre lo que resuelven los 
demás: la de ser conveniente para E s -
paña por el hecho de serlo para é l . 
Hubo un momento hace poco en que 
la hacienda española se pudo levan-
tar gallardamente. E n dias de inquie-
tud y turbación, se formó un gabinete 
nacional que acogió la opinión con 
entusiasmo y en el que puso esperan-
zas y reconcentró ilusiones. E l señor 
Maura que lo presidía fué aclamado 
por las calles; S. Majested el Rey, 
que lo logró, vió pasar ante el pala-
cio multitudes fervorosas, que vocea-
ban su júbilo. Toda España vivió en 
aquellos días con intensidad sublime: 
toda España decía así en aquellos 
días: 
— O ahora, o nunca. . ! 
Y el señor Conde de Bugallal se 
consagró al estudio de la Hacienda, y 
le buscó los remedios que precisaban 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente ademadas, muy artísticamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños, en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas. 
O B I S P O . 96 . 
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sus males. Se formó de este modo un 
presupuesto en que se liquidaba nues-
tro déficit y en que se equilibraban 
hábilmente los ingresos y los gastos. 
E l proyecto fué a las Cortes. Y esta-
ba asegurada la victoria, porque al 
fin estos políticos habían caldo en la 
cuenta, siquiera por una vez, de que 
sus pasioncillas, sus ruindades, sus 
cálculos y sus planes, no significaban 
nada delante de la nación. Mas hé 
aquí que hubo un político que ni si-
quiera entonces pensó así: uno solo, 
pequeñuelo, concupiscente, goloso. . 
Uno que reclamaba unos millones pa-
ra captar amistades. Uno que se ex-
presaba de esta suerte: 
— S i no me los dan, me marcho. . ! 
Y en efecto, se marchó. Y él y el 
grupo de los suyos declararon la 
guerra al presupuesto, tan ecuánime 
y pensado, tan solucionador y nacio-
nal, y le crearon obstáculos bastan-
tes para lograr que se fuera el señor 
Maura sin conseguir su propósito, y 
que España se quedara sin equilibrar 
su hacienda. 
Quien entonces cometió esta felo-
nía "con toda sinceridad", es el mis-
mo que hoy se yergue "con toda sin-
ceridad" para decirle al país que la 
hacienda está maltrecha, y que el 
gobierno actual no lo hace bien. Se-
ría mucha ventura para España en-
contrar -nueve políticos que se ocu-
paran de ella nobleménte. Este señor 
Allendesalazar es hombre manso y 
austero, y cuando le acometen en las 
Cámaras., toca una musiquilla que 
principia: 
— Y o soy serio y soy honrado. . ! 
Y sin duda que lo es, mas no pare-
ce la capa, y su afán de pasar a todo 
trance el contrato de arriendo con la 
Tabacalera, donde ocupó hasta hace 
poco un cargo transcendental, está 
dando muchas cosas que decir. Cier-
to; no lo hace bien este gobierno; pe-
ro acusarle el propio señor Alba de 
pecados cometidos por é l mis-
mo, es aún hacerlo peor.—"Cuan-
do creó el señor Alba este espectro del 
déficit— dice el 'A B C—no pensaba 
sacarle tanto provecho. E s un prodi-
gio en apurar el fruto de sus obras". 
E s un prodigio, si. . . Y sin duda 
muy sincero, aunque la capa no pa-
rezca tampoco. Mas ' los hombres 
sinceros de esta clase debieran ser 
castigados lo mismo que los hombres 
sin memoria, sin opinión y sin cé-
dula . . 
Constantino CABAl i . . . 
E s t e E s 
i D e s a y u n o . 
A/SUNCIO 
rechos de puertos y practicajes en 
el extranjero. 
De regreso de los puertos a donde 
se llevará el azúcar pudiera traerse 
carga a precios económicos que re-
compensara en definitiva los desem-
bolsos que pudiera hacer el Estado 
por mejorar a la industria azucarera 
nacional. 
ñores doctor Oneüo Freyró y Agus-
tín H . Agüero, a las 3'2o. 
Senador Julio C . del Castillo, con 
el coronel Fernando Fernández, a las 
S'SS. 
Representante señor Donatilo Val-
dés Aday, con el señor Castillo, Al -
calde de Palmira, a las Z'oO. 
Representante señor Constantino 
Pupo Aguilera, a xas cuatro. 
Representante señor Luis Felipe 
Salazar a las cuatro y cuarto. 
CON EL JEFE DEL ESTADO I ^ ^ A ^ ^ 
| Señor Manuel Maza, Inspector Pro-
vincial de Impuestos, a las cinco me-
J U E V E S , 30 ¡nos cuarto. 
Extraordinaria: Señor Alberto Ba-
rrera, Gobernador Provincial de la 
Habanas, a las tres. 
Habana, a las tres de la tarde. 
Señor doctor Eduardo Dolz, a las 
tres y cuarto. 
Senador Adolfo Silva, con los se-
AUDIENCIAS OFICIALES 
UN HERIDO EN QUEMADOS 
M A R C A " L - U X " 
Su digestión es fácil aim por el estómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
m 
y 
(POH T E L E G R A F O ) 
Quemados de Güines, Junio 29.— 
tr'*s 12-40 p. rn. 
DIARIO.—Hai^ana. 
De siete y media a cho de ' x noche 
ayer un indniduo de la raza mes-
tiza, nombrad J b Iverio Béjer-auo pe-
íivíiró en el eslal lecimiento d.-l a-íiá-
r.v o nombrado S; atiago Cuoic, d u 
(!•• mil'-' •](.• .* •PiiJ'.ir unos tTc .^s tic 
CMI;M i \ .>n ••'riud de no te^ ;r '-. n 
que pagar se dió a la fuga, salién-
dole al encuentro el policía José 
Muñoz, quien haciéndole dos dispa-
ros lo alcanzó uno de ellos atravesan 
dolé las dos piernas. Su estado es me-
nos grave. 
E l juzgado acta. Policía detenido. 
L A S A R T E , Corresponsal. 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DF, 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
A LÁ INDUSTRIA 
por ejemplo a Canarias, Cádiz y al-
gún puerto de Holanda de los de 
clarados libres. 
Esos barcos bajo el control de la 
Marin ade Guerra solo costaría al 
Estado el costo del carbón, agua, de-
Vea nustros precios 
antes de comprar 
drés Castro y Ca. 
A n g e l e s , 1 4 
Aparadorcsi camas, cunas, cómodas 
feporos, fiambreras, libraros mesaa, 
neveras, sillas, vitrinas, espejos dora" 
dos. sillones de barbaría, mimbres y 
goma laca. 
A L POR MAYOR Y A L D E T A L L E 
C 5309 alt lOt 10 
UU a 
pesos 
E L S P O R T M A N 
C &2Zi aJt iND . 22 &b. 
E l proyecto presentado a las Cá-
maras para dotar con tripulaciói^ de 
azúcar de las depositadas en Cuba, 
la Marina de Guerra los cinco bar-
cos que fueron alemanes y que hoy 
están arrendados a una empresa par-
ticular, cuyo contrato está al ven-
cerse, es a base de llevar a los puer-
tos, libres-toda la mayor cantidad de 
libre de fletes con objeto de poder 
ofrecer con ventajas esos azúcares 
a.los mercados extranjeros que así lo 
deseen. 
Se piensa mandar esos azúcares 
N O P 
HAGASE PROPIETARIO POR $ U MENSllAL. 
Amortizamos 17 casas y solares c a d a m e s , q u e e n t r e g a m o s e n 
propiedad, libres de todo costo y g r a v a m e n . 
Crédito y Construcciones, S, A . , San Rafael 49 
P í d a n o s fotograf ías de casas entregadas y lugares donde 
es tán situadas; núrpero y fecha de las escritoras y nota-
rías en que se han hecho. 
e o i í o y Construcciones S. A 
D O M I N G O S 
Sol en Xieo, el día 23 
Stos. Iiaureano y Gaspar Bou Stos. rermín y lorenzo Erindls rranqwiiino y Sta. UoiKÍnioa Btas. rxlomena y Zoa 
•~5 
S. Seoundlno y Sta. Leonor 
LLERANDI Y COMPAÑÍA 
Bilíetes de Sa Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
Etos. SCarttóiano y Vidal 
L A MEJOR TINTORERÍA 
LA P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
^AJOS D E L H O T E L ROMA 
SAN R A F A E L , 1-112.—TEL. A-3706.1 T E L E F O N O S A-Í678 Y A-2079 
Stos. Ireneo y Eliodoro 
UVAS PELADAS DE VALENCIA 
SE S I R V E N EN E L ACTO 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, 138 
S. Procopio y Sta. Isabel S. Cirilo y Sta. Verónica 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE L A FABRICA 
A L PUBLICO 
MONTE, 208 Y 210 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
[150 Cuartos con Baño y Telefono.1 
Cuqa y Amargura, edificíD propio. 
FRANCIISCO S U A R E Z Y CA. 
M A L E T A S Y MALETINES 
VARIADO SURTIDO 
EN TODGS LOS PRECIOS 
INCERA Y CA. M U R A L L A , 83 
MUEBLES PARA OFICINAS 
DE TODOS LOS E S T I L O S 
FLORENTINO PASCUAL 
Stas. Pelicltas y Amalia 
P E R F U M E R I A VARIADA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
T E L E F O N O S A-3059 Y M-4919 
VERANO Y CO., NEPTUNO, 138 
1 7 - 2 4 - 3 1 
S. Alejo y Sta. Generosa 
Santa Cristina 
S. Iffnaclo de Loyola 
QUINCALLERIA MODERNA 
JUGUETES DE NOVEDAD 
TELEFONOS A-3059 Y M-4919 
VARANO Y CO., NEPTUNO, .33 
Stos. Pío y Abundio 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
DE LA FABRICA 
A L PUBLICO 
GALIANO, NUMERO 56 
S. Juan Gnalberto 
GRAN H O T E L " L A UNION" 
150 cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
T E L S . A-293S-7281-8857. 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A-954e | S A N R A F A E L , 1-112.—TEL. A-37G6, | ESPECÍALES PARA H O T E L E S 
| E L PROGRESO, S. A., VAPOR, 5 
TELEFONO A-2679.—LAVADO Y 
PLANCHADO AL VAPOR, PRECIOS 
wtos. Anacleto y Turiano 
CALZADO D E L PAIS 
E L MAS R E S I S T E N T E 
MARCA GORRO FRIGIO 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
Stos. Camilo y Federico 
3G1 Apóstol Santlagro 
DE LA FABRICA 
A L PUBLICO 
T E L A S DESDE 10 CENTAVOS 
MONTE, 208 Y 210 
Stas. Justa y Rufina 
Sta. Ana y S. aPstor 
GRAN H O T E L "LA ÜNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba ' Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 




CAPAS DE AGUA 
INCERA Y CA. MURALLA, 83 
San Buenaventura 
M U E B L E S DE A C E R O Y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
FLORENTINO PASCUAL 
OBISPO, 42. T E L E F O N O A 9549 
Stos. Enrique y Pompllio 
L L E P 4NDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacioaal 
en Cantidad y a' Detalle. 
SAN R A F A E L , 1-1 ¡2.—TEL. A-3706. 
IT. Sra. del Carmen 
L A V E Y PLANCHE SU T R A J E 
[EN LA P R O T E C T O R A INDUSTRIAL 
LA CASA P R E F E R I D A 
T E L E F O N O S A-1678 Y A-2079 
fj. Daniel y Sta. Práxedes 
San Ifczaxlo 
Sta. Ma. ICagraalena 
Stas. Marta y Beatrli 
Stos. Apolinar y Xiiborls 
S. ílufino y Sta. ICáxima 
SURTIDO COMPLETO 
DE E R E C T O S DE ESCRITORIO 
FLORENTINO PASCUAL 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Gir03¿ Letras y Deposites. 
r i A / n x . n i u i u r / i o ^ u m . Cuentas de Ahorro ^ Interés, 
i OBISPO, 42. T E L E F O N O A-9549 f SAN R A F A E L , 1 - 1 2 . — T E L . A-37CS.1 CONCORDIA, 155. T E L . A-3807 
CASA MENDEZ 
ESPECIALIDAD 
VINOS Y JAMONES G A L L E G O S 
i . 
PL&Mñ ñ L M M ñ Q U t S tRñ SU MENTOR D U R M J c TODO EL MES: COMSñRiELik UD. h Lñ VISTA 
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'tAüíliÁ CÜÁÍKO i!..: I Ai V¡U 
H A 
Viajeros 
Sale el Toloa mañana. 
Y toca salir al Flandre el sábado. 
Lleva el primero a Nueva York 
un contingente numeroso de viajeros 
conocidos. 
Además de los que ya publiqué en 
notas anteriores, embarca en el To-
loa donde van sus señores padres, 
el joven abogado Antonio Arturo 
Bustamante. 
Lo acompaña su gentil esposa, 
Cristina Montero de Bustamante, 
proponiéndose estar de regreso antes 
de que finalice el verano en Villa 
Fiissy, su espléndida residencia de 
las inmediaciones de Arroyo Arenas. 
Entre otros viajeros más del ele-
gante barco de L a Flota Blanca, ha-
ré mención del señor Carlos Abello 
y señora y los jóvenes esposos Jo-
sé Antonio Armand y Leonila Fina. 
M. Ernest Gaye. 
E l doctor Filiberto Rivero. 
E l doctor José M. Soler. 
Y el señor Ignacio Arocena con 
su distinguida familia, y entre ésta 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
su hija, la señorita Bertha Arocena, 
tan bella y tan inteligente. 
He hablado repetidas veces del 
pasaje que lleva el Flandre el sába-
do. 
Algunos más que agregar. 
E l doctor Mimó. 
E l señor José Bulnes y su intere-
sante esposa, María Ribas, pertene-
ciente a una distinguida familia de 
Sagua. 
Tiene tomado pasaje en el F lan-
dre el distinguido caballero Antero 
Prieto y su hija, la encantadora Ma-
ría Teresa, que se dirigen a Francia. 
Pasarán el invierno ne Madrid pa-
ra no volver hasta el año próximo 
a la Habana. 
Más viajeros. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Leopoldo Suero y María Larrea. 
Salen a bordo del Flandre en via-
je de recreo por diversas capitales de 
p]uropa. 
¡Felicidades! 
B 0 B '55 
¡5 . 5S* 
Sarah e í Reine se despiden 
Llamando al 
I W A - 4 2 8 4 
y p W S é a t o o s DULCES y HEUD9S, obtened un rápido y exqaisita s;rr¡cI8 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
ras 
SOBRE V A R I A S DENUNCIAS 
E l señor Secretarlo de Obras 
Públicas, ha ordenado al Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, que lleve a cabo 
las investigaciones correspondientes 
sobre la3 denuncias publicadas en 
la prensa, acerca de las obras ejecu-
tadas por un sobrestante en las ca-
lles del barrio de Casa Blanca, que 
las regó con chapapote, recogiéndolo 
después, con perjuicio para el pavi-
mento, de las citadas calles. 
SIGUEN LOS ROBOS 
E n Aranguren 76, donde tiene ins-
talada su oficina Benito Fariñas Ló-
pez, vecino de Villuendas 44, sustra-
jeron piezas de ropa por valor de 
1.300 pesos. 
Para penetrar en la oficina violen-
taron los "cacos" la baranda. 
"Por este medio 
viar nuestro saludo 
queremos en-
de despedida 
E L AGUA E N LOS R E P A R T O S D E 
L A VIBORA 
También ordenó el señor Secre-
tario la investigación de una de-
nuncia, sobre la falta de agua en el 
reparto de Lawton, originada por la 
retención que se hace del agua, para 
favorecer a otros repartos, según 
se afirma por el denunciante, con 
miras interesadas. 
SUBASTAS D E CARBON Y F O -
R R A J E 
Se han celebrado en el despacho 
del señor Ingeniero Jefe de la Ciu 
dad, las subastas de carbón y forraje 
para el año fiscal de 1921 a 1922. • 
L A SUBASTA DE CAMIONES 
Está en vísperas de celebrarse la 
subasta de camiones, para el Depar-
tamento de Limpieza de Calles. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad 
inspeccionó personalmente las má-
quinas que se han presentado a op-
ción en dicha subasta, para apreciar 
las condiciones y ventajas que re-
porta cada sistema o marca de las 
que concurren a la subasta referida. 
JARDINEROS 
Actualmente está colocando jardi-
neros expertos en los parques, el se-
ñor Román para atender al ornato, 
embellecimiento y conservación de 
los mismos. 
ROBO D E E F E C T O S SANITARIOS 
Raúl Guitérrez Sánchez, geren\e 
de la Compañía Inmobiliaria de la 
Habana, de Obispo 89, denunció que 
de un depósito que tienen en Aguü 
Dulce 11, sustrajeron efectos sanita-
rios por valor de tres mil pesos. 
OTRO ROBO E N P U E N T E AGUA 
D U L C E 
E n el Depósito de la Compañía de 
manantiales de agua Amaro, sito en 
Puente de Agua Dulce 9, sustraje-
ron de un cuadro que allí existe, me-
dallas, premios de exposiciones, cu-
yo valor no precisó el encargado del 
depósito José Cagigal Otero, y una 
cámara de automóvil que apreció en 
diez pesos. 
a las damas y señoritas de la culta 
sociedad habanera, que nos favo-
recieron durante los cuatro años 
que estuvimos en El Encanto al 
frente del departamento de som-
breros, y de las cuales tan gratos 
recuerdos guarda nuestro espíri-
tu. 
¡Que a todas llegue el testimo-
nio de nuestra simpatía y nuestra 
gratitud! 
En el Espagne embarcaremos el 
próximo 20 de Julio, rumbo a Pa-
rís, a disfrutar de unas vacaciones 
que creemos tener bien ganadas. 
A los señores Solís, Entrialgo y 
Cía., dueños de El Encanto, les 
damos las más expresivas gracias 
por las cortesías y bondades que 
nos dispensaron siempre. 
¡Adiós, pues, a todos! 
Sarah ct Reine." 
Como ven ustedes, Sarah et Rei-
ne, hasta ahora directoras de 
nuestro departamento de sombre-
ros, nos dan su adiós. 
Creemos interpretar los deseos 
de nuestras parroquianas—y ma-
j nifestamos a la vez los nuestros— 
correspondiendo al cariñoso salu-
do de las amables mademoiseíies 
con la expresión de los mejores 
votos por que tengan un feliz via-
je y por todo género de personales 
venturas. 
A p r e c i o s m i n e a v i s t o s 
PROXIMAMENTE 
Dentro de pocos días llevaremos 
a cabo la liquidación de toda la 
existencia de nuestro departamen-
to de sombreros. 
Ya diremos la fecha exacta. 




Departamento de l iquidación 
Sábanas y fundas 
HE AQUI ALGUNOS PRECIOS: 
54x 76, a $ 0.75. una 
63 x 90, a 
72x90 , a 
72x90 , a 
72x90 , ("Unión"), a 
E n Agua Dulce robaron dos casas 
seguidas números 9 y 11, debiendo 
ser los autores de los robos en los 
dos sitios los mismos Individuos. 
HURTO E N UNA CASA D E HUES-
P E D E S 
E l doctor Ramón Pérez Hernández, 
Fundas de 18 x 34, a $ 
" " 18x46, a " 
" 18x60, a " 
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R E B A J A D O S W A S D E L A M I T A D 
En blanco, negro, crema, cntáo, azal y rosa 
Tul fin], vara lie anolio, a $ 0 . 3 0 
Tul mas fino, dos m s deanolio, a . 0 . 7 5 
Tul íiníslmo, dos varas da ancíia, a . 1 . 0 0 
Tul extraflno, dos varas de aaclio, a 1 - 5 0 
O p o r t a o i d a d e s c o m í ) e s t a h a y p o c a s , 
ñ o l a d e j e m a r c h a r 
L A E L E G A N T E 
l u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l f . A - 3 3 7 2 
ü 
t i 
Ayer ofrecimos, a 40 centavos, 
un lote de camisas de noche que se 
farmaceútico y vecino de la Casa de ¡habían mojado. A las 9-1 ¡2 de la 
Huespedes Lás Columnas, de Paseo 
de Martí 93 C. altos, denunció a la 
E L SEÑOR MAZA 
Ha tomado posesión de su cargo 
de Jefe del Negociado de Calles y 
Parques, el ingeniero señor B. Maza, 
que propuso el señor Román, para 
ocupar el puesto que dejó vacante 
por su ascenso el señor Guerra. 
E L CUBA 
I Cuba, ha llegado de Key West 
con carga general y pasajeros entre 
ellos los señores William R. Mac 
Kee, Felipe Liegel y familia, Walter 
G. Steddeford, José Pelaez, y oteros. 
Policía un robo co¿ietido en su habi-
tación. 
Según declaró, uno de los criados 
de la casa, llemado Luis Herrera, es-
pañol y que fué encargado del café 
del Puente de Agua Dulce, tenía cos-
tumbre de entrarle al cuarto el des-
ayuno a las ocho de la mañana, des-
postándolo para que se desayuna-
se. 
Ayer entró el desayuno pero no lo 
despertó y más tarde entró en su 
cuarto su compañero de hospedaje 
Eduardo Alvarez, y al tratar de in-
quirir la hora que era y buscar el re-
loj que dejó sobre la mesilla de no-
che se encotró con que el reloj con 
cadena y dije, y un alfiler de corbata, 
habían desaparecido. 
Sospechando del criado lo buscó, 
pero este había desaparecido. 
Se considera perjudicado en 390 
pesos. 
mañana no quedaba ninguna 
Las llevaban—a los pocos mo-
mentos de abrir—por docenas. 
Por eso encarecemos la conve-
niencia de venir temprano. 
Ya ustedes saben que todos los 
días llevamos algo nuevo 
nuestro salón de Galiano, 81. 
para 
$859,284,00 A N U A L E S 
NOMIA E N E L PODER 
D E E C O -
J U D I C I A L 
E L W E S T E R N H E R O 
Este vapor americano llegó de 
Amberes y escalas con carga general 
consignada a la Ward Line. 
E L SANTA T E R E S A 
E l vapor inglés Santa Teresa ha 
llegado de Nueva York con carga 
general. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Joseph R. Parrot y 
Henry M. Flagler, han llegado de 
Key West con 26 wagones cada uno. 
E L SENSAT 
E l bergantín español Sensat ha 
llegado hoy de Canarias. 
TITULOS VISADOS 
rceiación de títulos visados por el 
señor Secretario de Instrucción Pú 
A R R O L L A D O 
E n el primer centro de socorros, 
fué asistido José Sordo de la Vega, 
español, dependiente y vecino de Vi-
llegas 99, de contusiones y desgarra-
duras de la piel en el muslo izquier-
do y codo derecho, y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Estas lesiones las sufrió en la es-
quina de Sol y Oficios al ser arrolla-
do por el auto ford 7.972, cuĵ o chauf 
feur Maximino Fernández Morales, 
estimó el hecho casual. 
E l J-ez de la Sección decretó la 
libertad del cauffeur. 
ROBO E N UNA S A S T R E R I A 
E n la sastrería sita en Monte 33 6, 
robaron, según denunció el dueño, 
Juan Luis Luis, sesenta cortes de 
casimir; un reloj y 25 pesos.15 
Aprecia lo sustraído en 650 pe-
sos . 
HURTO D E UNA C A R T E R A 
Manuel Pérez Dopazo, español y 
vecino de el Reparto L a Unión, de 
Regla, con dos amigos más se dirigió 
al vapor americano Orlzaba, ayer 
por la mañana. 
Utilizó para atravesar la bahía la 
lancha gasolinera Elicio, folio 2 57 5, 
cuyo patrón se nombra Juan Gómez 
Cayón, español y vecino de Aguila 
blica y Bellas Artes, expedidos a fa- | íJ*1™ 1̂™13- E ^ a r d o Pneto, vor de las personas siguientes: 
Doctor en Derecho Civil, señorita 
Cándida Esther Gómez y Calás, Ro-
berto Neto y García, Eudaldo Fran-
cisco Gallart y Carcassés y Marcos 
María Ortega y Díaz. 
También han sido visados los títu-
los expedidos por la Escuela Normal 
para Maestros, de la Habana, del se-
ñor Ernesto Ramón López Oliveros 
y Gallego, y por la. Normal para 
Maestras a la señorita Dulce María 
del Carmen Valverde y de las Rivas. 
COMISIONISTAS DE CUBA 
de España y de Inquisidor 21. 
Una vez visitado el barco, regresó 
a tierra en la misma lancha el Pérez, 
pagando el servicio al Patrón, para 
lo cual sacó del bolsillo una cartera 
con 99 pesos. 
Al desembarcar hecho de menos 
la cartera y volvió a la lancha por 
si le había caido en ella, pero el pa 
trón y el maquinista lo negaron. 
Entonces denunció el hecho a la 
del hecho al Juzgado de la sección 
Policía del Puerto, dándose cuenta 
prmera que ordenó la remisión del 
Prieto y del Gómez Cayón al Vivac. 
gados municipales de segunda y ter-
cera clase, que a partir del próxi-
mo venidero año económico, quedará 
disminuida en la cantidad de 859,284 
pesos anuales. 
P L A N T I L L A PARA LOS JUZGADOS 
D E NUEVA C R E A C I O N E N 
L A HABANA 
Por otro decreto presidencial asi-
mismo se ha resuelto asignar la plan-
tilla correspondiente a cada uno de 
los juzgados de primera instancia 
del Centro y Almendares de la Ha-
bana, de nueva creación. 
H ^ ^ ^ X ^ * <«* >>» ^ »»> <<<> >>» 
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NOMBRAMIENTO D E J U E Z 
Ha sido nombrado en tercera va-
cante el señor Mariano Vilá y Mes-
tre para ocupar la plaza de juez co-
rreccional de Santiago de Cuba, oc-
tava categoría del escalafón judicial, 
vacante por traslado del señor An-
drés Domingo y Moreles del Casti-
llo. 
P E R M U T A S 
Se ha resuelto aprobar las permu-
tas de sus respectivos cargos concer-
tadas por los señores Oscar Armando 
Canelo y Estevez y Jorge Adams y 
Mata, jueces municipales de Surgide-
ro de Batabanó y Calabazar de Sa-
gua; y Leopoldo Ariza y Silveira y 
Pelayo Galo Mateo y Carbonell, jue-
ces municipales de Palma Soriano y 
Caney. 
Asimismo ha sido concedida la 
permuta a que aspiran los doctores 
Carlos Mrales y Cherizzola y E n r i -
que Llansó y Ordoñez, de las nota-
rlas a su cargo con residencia en la 
ciudad de Pinar del Río y en Maria-
nao. 
De ía firma de!... 
Viene de la P R I M E R A página 
L A S M A M A S d e 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto modificar el decreto número 
1663, de 4 de octubre de 1919, pu-
blicado en la Gaceta Oficial de 11 de 
Noviembre del mismo año, en cuan-
to se refiere o la aprobación de la 
plantilla de personal para los juz-
! Lleven sus niños a la Casa O-K., y 
ellos elegirán sus monísimos zapatos, 
'y su ccsj-O será la mitad de lo que ellos 
¡valen. 
A¡rulla, 121, entre San Rafael y San José 
» C5756 lt.-30 
era entonces Imperio Chino y el prin 
cipio de igualdad en obtener oca-
siones u oportunidades en China. 
De suerte que, declarada ya por 
parte de Inglaterra y reconocidos los 
derechos especiales del Japón en 
China y Corea, no parecía haber ne-
cesidad de renovar esa alianza de 
1905; se comparendo que en 1902, 
Tal parece que el Estado enemigo 
contra cuyas escuadras se quieren 
proteger Inglaterra y Japón, es la 
Unión americana. 
E n la renovación de la Alianza an-
glo- japonesa en 1911 se insertó 
un artículo conviniendo "que la obli-
gación de ambos países de guerrear 
juntos no se aplicaría contra nacio-
nes que tuviesen un Tratado de ar-
bitraje con alguna de las dos nacio-
nes aliadas." 
Y como Bryan, siendo Ministro de 
Estado del Presidente Wilson, cele-
bró Tratados de Arbitraje de los Es-
tados Unidos con Inglaterra Japón.1 
y 3 2 naciones más, parece que se 
había alejado la posibilidad de un 
conflicto de Inglaterra y Japón, alia-Inglaterra quisiera tener un deseo 
de unir fuerzos con el Japón mien-¡ dos, con los Estados Unidos. 
E n Sagua, y en los altos del Casino 
Español, se verificará mañana un 
"Congreso Económico" a fin de to-
mar acuerdos de orientación en el 
nuevo derrotero que han de seguir 
el comercio y la industria dentro de 
la actual crisis, y oído el parecer de 
todas las clases productoras del país 
tomar acuerdos para el nuevo resur-
gimiento del mismo. 
El Congreso ha sido organizado 
por la "Unión de Viajantes y Comi-
píónistas de Cuba, jurisdicción de Sa-
gua, a cuyo Presidente Don Conrado 
Alvarez agradecemos la invitación 
que nos ha remitido para asistir al 
acto. 
LA LIGA PROTECTORA DEL 
SUFRAGIO, EN E L "DIARIO" 
Los señores D. Emilio del Junco y 
Miguel Alonso Pujol comisionados 
por la Liga Protectora del Sufragio 
de la que son respectivamente presi-
dente y secretario han visitado esta 
mañana a nuestro Director, departien 
do largamente con él, para manifes-
tar el reconocimiento de la Liga ha-
cia el DIARIO y por la cooperación 
que en éste ha encontrado siempre. 
REFRESCANTE 
9 
tras fuese posible una agresión por 
parte de Rusia, pero después en 
1907 aseguró el riesgo que pudiera 
correr en .la India, por un Tratado 
con Rusia en que ésta se obligaba 
a respetar las posesiones Asiáticas 
británicas, no se veía la necesidad 
de nuevos pactos. 
Sin embargo, se renoyó el Trata-
do de alianza anglo-japonés en 1911 
y se pactó que duraría 10 años; de 
modo que si no se renovase termi-
naría en Agosto próximo. 
E n esa renovación de 1911, In-
glaterra y Japón "hicieron constar, 
los cambios importantes que se ha-
bían realizado". 
Como hemos visto, en la revisión 
de 1901, artículo I I I , al que llama 
Hemos visto que los Primeros Mi-
nistros de los Dominios ingleses, po-
nen por condición de la renovación 
de la alianza japonesa, que satisfa-
ga en sus términos plenamente a 
los Estados Unidos; y hasta se dijo 
que Inglaterra comunicaría los tér-
minos de ella a la Unión america-
na, antes de poner su firma en el 
Pacto. 
¿Y cómo se dan tantas satisfac-
ciones a los Estados Unidos? ¿será 
porque sea cierto una vez más el pro-
verbio castellano de que "satisfac-
ción no pedida, malicia arguye." 
Cuando el 12 de agosto de 1905 
se prorragaba la alianza anglo-japo-
nesa se negociaba en territorio ame-
ricano, entre Rusia y Japón el T r a -
ía atención Lord Londsdowne, se re-¡ ta(i0 paz de Portsmouth; y en-
conocía la importancia de los inte- toncos se consideró como una pifia 
reses políticos, militares y econó- Inglaterra esa coincidencia; tan-
micos del Japón en Corea. ¡ t0 que ei Ministro de Estado inglés. 
Y a en el Tratado de 1911 no se j Lord Landsdowne tuvo que declarar 
hace alusión alguna a Corea, porque ¡ que aunque SG firmó esa alianza en 
I 12 de Agosto no se dió a la luz 
! pública hasta el 6 de septiembre. Pe-
a pesar de que los Estados Unidos 
se habían constituido en protectores 
de la independencia de Corea, ya ha-
bía desaparecido tal indeuendencia, 
sin protesta de Washington, y no 
había para qué tratar de lo inexis-
tente. 
j N O S E A S P A P A 6 U E R O ! E M P U J A T E U N A C O C A C O L A 
Y T E P O N D R A S M A S F R E S C O Q U E U N A L E C t i U G A 
Siempre se venía repitiendo des-
de 19 0 2 que la estrecha "inteligen-
cia" entre el Japón e Inglaterra, te-
nía por objeto oponer un valladar 
al imperialismo alemán que iba 
ocupando territorio chino y 
riendo islas del Pacífico; pero ven , 
cida y desarmada Alemania por mar 
y por tierra, no parecía necesaria la | 
renovación de esa Alianza. 
• ro en realidad la explicación era bal-
' día, porque lo que Importaba para 
I el caso era el día que se firmo la 
alianza, no el de su publicación. 
I Dice • Smuts, el Primer Ministro 
i del Africa del Sur inglesa, que esos 
i Tratados exclusivos de alianza no 
I deben celebrarse, porque todas las 
Naciones tienen interés en consenai 
. i la paz; y la limitación deja latente 
adqui-1 la idea y el propósito de futuras 
(Continuará.) 
Tiburcio Castañeda. 
ef A r t i c u l o y e l P r e c i o 
Trajes de baño de $1.00 a $12.00 uno. 
Gorros de baño, de 15 centavos a $2.0Ü uno. 
Zapatos de baño de 60 centavos a $2.00 par.. 
Cestos de mimbre para la ropa del bañ0'o^ ' 
Sombrillas de alta novedad de $2. 00 a $20. 00 una. 
Toallas de felpa de 15 centavos a $3.00 una. 
Albornoz de felpa de $4.50 a $15.00 uno. 
Vestidos de voile estampados a $3.99, 
99. ' 
Vestidos de organdí en color entero a $5.99, 
$ Í 3 . 9 9 . 
Sayas de color y blancas de $1.50, $¿ .ou , 
00 una. 
Sayas de seda espejo, blancas, a $7.50 
Blusas de voile, blancas, a 
Blusas de seda, crepé China y 
50 una. 
pn la actua-
Hónrenos con su visita y se convencerá " 








.00. $1.50 y $ 2 . 5 0 ^ 
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DE L A S T R E S C A S A S M A S P O P U U R E S D E C U B A 
| T H E F A I R 
SAN R A F A E L N U M E R O 11 
]¡jj casa que especializa y rige la toilet de la mujer elegante con sus 
f modas adelantadas y sus confecciones de los mejores talleres france-ses y americanos 
f T H E A U T O M A C 
i OBISPO N U M E R O 9 9 
I X a casa m á s popular de Cuba surgida por las necesidades actuales, 
\ para, en camb:o de un beneficio l i m i t a d í s i m o , ofrecer a las personas 
i afectadas por la crisis art ículos de manufactura americana de esta-
blecimientos que han oscilado por las anormalidades de la s i tuac ión 
actual 
H A B A N E R A S 
Un día feliz. 
Fué el de ayer eu hogares numero-
sos con motivo de la doble festividad 
de San Pedro y San Pablo. 
Para el señor Pedro Icarl, presi-
dente del Círculo Andaluz, hubo con-
gratulaciones repetidas. 
De fiesta estuvo todo el día la ca-
sa del general Pablo Mendienta. 
Hubo trés bautizos. 
Y se bailó. 
Por la noche, y con fiesta anima-
j dísima, se celebró el santo del se-
' ñor Pedro M. de la Cuesta en su 
residencia de la barriada del Vedado. 
Estaba de días también su hijo 
Pedrito, simpático joven, prometido 
\ de la señorita Concepción Alvarez. 
E l baile, a los acordes de la or-
questa de Barba, reinó alegremente. 
Y allá, en lo más pintoresco de Ve-
reda Nueva, nos reuníamos un grupo 
de íntimos del querido amigo Bebito 
Echarte. 
Rodeado de los encantos de la 
preciosa finca donde ve deslizarse 
risueños y felices las horas primeras 
de su luna de miel festejamos sus 
Ce Ayer 
E N L A F E S T I V I D A D D E L D L \ 
días con un almuerzo esplendidísimo. 
Fiestas diversas habría que ir repi-
tiendo en las crónicas. 
Todas de los Pedros. 
Y de los Pablos. 
A las nueva dulcería, la de los an-
tiguos reposteros de Palacio, en Mon-
serrate 5, afluyeron encargos infi-
nitos . 
Como que está de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
G A L I A N O N U M E R O 79 
Otra casa acreditada por el enorme surtido de estilos de ropa para 
señoras, caballeros y niños , por lo razonable de sus precios y la alta 
calidad de sus art ícu los 
ADEMAS D E T O D A S U S R E D U C C I O N E S A N T E R I O R E S , H E M O S 
D E M A R C A D O T O D O S L O S A R T I C U L O S CON UN N U E V O 
D E D E S C U E N T O 
EXAMINE N U E S T R A R E L A C I O N D E P R E C I O S Y S E C O N V E N C E R A 
D E L O I N S I G N I F I C A N T E D E L P R E C I O A C T U A L D E T O -
DAS L A S E X I S T E N C I A S D E L A C A S A 
VESTIDOS D E T U L i 
Bolsas y Vanitys 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
L a C a s a Qumtñüa 
Xvc. de Italia (antes Galiano,) 74-
7G. Teléfonos A-4264 y M-4633. 
E L C O M E T A 
Nada nos hará, y tendría q j e acabar con el mundo 
entero para que se dejara de tomar el rico café de 
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43.9S $ 29.52 $ 19.98 
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1.15 0.75 | 0.43 5 16.67 i? 10.45 ? 4.98 
LA F A L T A D E E S P A C I O NOS I M P O S I B I L I T A E N U M E R A R L A IN-
FINIDAD D E A R T I C U L O S Q U E T E N E M O S A L A V E N T A 
T H E 
, F a i r 
' t o i R a f a e l U 
T H E 
L E A D E R 
O G a l i a o o N o . 7 9 
Estoy viendo que el mejor nego-
cio que hay hoy en día es no tener 
una alegre peseta. Claro es, que cau-
sa cierto mal humor, ver a algunos 
"atunes en escabeche" rodando au-
tomóvil a todo rodar, y siempre con 
el paquete de sabrosos dulces de 
la esquina de tejas, colgando del 
brazo; luciendo las elegantes corba-
tas de la rusquelía del 108 de obis-
po, sobre las cuales luce sus pilicro-
mados destellos el precioso brillan-
te de cuervo y sobrinos o sus irisa-
dos orientes la elegante perla de la 
misma procedencia. 
Desde luego que ante esas cosas 
queda uno anonadado, meditando so-
bre lo bruta que debe ser la suerte, 
cuando escoge a tales individuos pa-
ra rendirles la pleitesía de sus favo-
res, es verdad que la pintan ciega 
como al amor y a la justicia, pero 
yo digo que el pintar es cqmo el 
querer, y así le pueden pintar de mil 
maneras otros comercios sus artícu-
los, que a la postre saldrá vencedo-
ra la gran franela de obispo 70, que 
vende a precio de factura elegantes 
sombrillas; pero vuelvo sobre lo que 
al principio dije referente a tener 
dinero. 
Claro es, que a primera vista, pa-
rece cosa envidiable, más envidia-
ble que un elegante sortijón cons-
truido por maggiorelli e iglesias, de 
angeles 5, pero después de- ver las 
carreras en pelo que se lian dado 
con "eso" de los bancos, mientras 
los que no teníamos nada, c o m p r á -
bamos a plazos elegantes camas de 
hierro, a lópez y soto, de neptuno 
191, para dormir a pierna suelta sin 
soñar con bancos ni otras zaranda-
jas, fué entonces cuando yo me di 
cuenta de que el no tener, tiene sus 
ventajas. 
Viene a afirmar mis ideas, lo que 
está pasando con esa tenebrosa so-
ciedad cuya firma o razón social, 
sirve de subtítulo a esta M I S C E L A -
N E A : H . K . P . B . U -
Así firmaban los malandrines qué 
exigían a la respetable dama señora 
Dolores Larrea de Sarrá la ínfima 
cantidad de $67,888, ná menos, ba-
jo pena de asesinar al esposo e hi-
jos, sino depositaba ese dinero en 
el sitio por ellos indicado. Sí, y un 
jamón. . . un jamón de los que ven-
de la viña, de reina 21, y de contra 
un precioso juguete de los reyes 
mags para sus hijos y para su. . . 
esposa una caja de sopa de la flor 
del día, la que más fama tiene en 
Cuba y en España. 
Por eso, lector querido, voy vien-
do que tener dinero es una pesadilla 
y propongo,—haciendo un gran sa-
crificio desde luego,—que aquellos 
que quieran vivir tranquilos me lo 
den a mí. 
—¿Cuántas guerras hubo en E u -
ropa en el siglo X V ? 
—Seis. 
—¿Quiere usted enumerarlas? 
—Una, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, le fué muy fácil enumerarlas, 
pero si le dicen:—¿Cuánots restau-
rants hay en la Habana que no ten-
gan sidra cima?, no podría enume-
rarlos porque no hay ninguno, co-
mo no hay arroz con pollo más sa-
broso que el que se come en la dia-
na, de reina y águila. 
* * * 
Conocimientos instructivos: Los 
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Yo quiero que tu me quieras 
con un amor verdadero 
para poder regalarte 
rico caféde^EI Bombero" 
G a l i a n o 1 2 0 
A - 4 0 7 6 
bernador. Comandante Alberto Ba-
rreras, acompañado pr los consejeros 
Antonio Ruiz y Mariano Robau. Fué 
recibido por las autoridades, comer-
cio y pueblo. L a visita obedece a me 
joras de obras públicas en la locali-
dad. Recorrió el tramo de carretera 
en construcción, de Melena a Güi-
nes. 
antiguos no conocían del Asia, más 
que la parte bañada por el mar Ne-
gro, el mar Mediterráneo, el mar 
Rojo y el de Omán (que ellos lla-
maban Eritreo) . 
E l Asia antigua apenas compren-
día otra cosa que la Turquía del 
Asia actual, la Persia, el Afghanls-
tan v el Belutchistan, la península 
Arábiga. Imaginábanse que el Indo 
y el tüinges eran los límites del mun 
do por el Oriente. 
¡Qué engañados estaban! Tan 
H u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Teléfono A-3474 
C E R R A D O D E 11*4 A t 
E A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
s c a l z ó c o n e l d e p ó s i t o 
5 ^uzSado de Primera lustan-
fiaño. ste Escribanía del Señor 
fior \'ioe tramitó a instancia del se-
ntón n«a-n?ro Hirsla. gerente de la 
™n social A , We«cler Co. , un 
juicio ejecutivo contra la casa Levy 
Beber de Inquisidor 25, por incum-
plimiento uel pago de un^ letra. 
E n el juicio referido se decretó 
el embargo de los bienes de la razón 
social Levy Beber, nombrándose de-
positario de los bienes al señor Ben-
jamín Levy, el cual dispuso del ci-
tado depósito. ' 
LAS J O Y A S E S E L ADORNO 
P R E F E R I D O POR L A S DAMA 
E l esposo galante que desee la felicidad 
del hogar, debe obsequiar a su consorte 
C O N U N A O R I G I N A L A L H A J A 
DEBE SEH LA PREFERIDA POR V d . Y IOS SUYOS 
K l crédito adquirido por nosotros, no 
ha sido obra de la palabrería y sí de los 
hechos. 
& 
O B R A P I A Y H A B A N A 
engañados como los que daban su 
dinero a otros en vez de comprar 
una buena caja en casa de los seño-
res gonzález y marina, de mercade-
res 23 y tan obcecados como los que 
comprar sus efectos religiosos en 
otra casa que no sea de santiago ra-
mos, de o'reilly 91. 
« * * 
Conocimientos úti les: Encáustico 
para figuras de yeso. 
Háganse fundir al fuego dos par-
tes de cera muy blanca y cuando es-
té líquida, se separa lejos del fue-
go, y se le añaden, agitando conti-
nuamente, 8 partes de esencia de 
treaaentina, con lo cual queda el 
barniz hecho. E n cambio para que 
su cara luzca siempre juvenil, su pe-
lo tenga perfecta ondulación, y sus 
precoces arrugas desaparezcan, va-
ya a la gran peluquería para seño-
ras, que está en neptuno 81, allí 
tienen remedios infalibles para esas 
cosas, como tienen buenos y baratos 
zapatos en el paquete barcelonés, de 
zulueta y virtudes, la casa de las 
maletas y baúles baratísimos. 
• « • 
Las piedras preciosas como amu-
letos; 
E l zafiro, con el grabado de un 
carnero, cura las irritaciones de los 
ojos, y conserva la virilidad. Dude 
de esos amuletos. Para curar las en-
fermedades de los ojos, debe ir a un 
buen oculista y luego al almendares, 
de obispo 54, que es donde más 
atención prestan a las recetas. Por 
algo es la mejor casa de la Répúbli-
ca, como es la mejor ferretería el 
bate, que está en monserrate 2, por 
ánimas, es la casa que más se pone 
a la altura de la situación vendien-
do barato. No compre nada del ra-
mo de ferretería, sin confrontar los 
precios de esta casa. 
• * * 
Conocimientos históricos: Año 
510 antes de Jesucristo. 
Lucrecia, célebre matrona roma-
na, mujer de Torquino Colatino, fué 
vilmente atropellada por el disoluto 
Sexto Torquino, hijo de Torquino 
I I el Soberbio, séptimo y último 
rey de Roma. Desesperada escribió 
a su marido, a su padre y a sus más 
. cercanos parientes. Llegaron todos, 
! entre ellos Junio Bruto, y en su pre-
sencia reveló el funesto suceso, y 
• que estaba resuelta a no sobrevivir 
'.a tanta vergüenza. Por más que se 
I esforzaron en consolarla, sacó un 
l puñal, escondido entre los vestidos, 
y se lo clavó en el pecho, pidiendo 
que fuera vengada. Pudo la casta 
Lucrecia haber ocultado el crimen, 
de que era inocente, pero quiso a 
costa de su vida dejar segura en la 
opinión de la posteridad su inocen-
cia. Junio Bruto se encargó de to-
mar la venganza; pués este suceso 
fué causa del destronamiento de 
Torquino el Soberbio; de que abo-
liese la Monarquía y se proclamara 
la república en Roma. 
Vaya a comprar sus muebles a 
casa del señor larin, de ángeles 10, 
esquina a estrella, allí nadie lo atre-
pella, antes al contrario le dan sus 
muebles a plazos cómodos y sale 
bien servido. 
• • • 
— ¡Portera! ¿Cuánto renta el 
cuarto desalquilado? 
—Treinta duros mensuales. 
—No es muy barato. ¿Tiene chin-
ches ? 
—No, señor; pero si usted quiere 
se pondrán. 
Soluciones: E l colmo de un polí-
tico. 
No tomar vino de botella. ( E s pro-
piedad. 
j ¿Cuál es el que tiene escuelas y 
no se las quita nunca? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMIXES 
EL GOBERNADOR EN MELE-
A LOS VECINOS DEL CERRO 
ADMIRADORES D E L Q U E F U E 
MAYOR G E N E R A L J O S E M I G U E L 
GOMEZ 
Los que suscribimos invitamos a 
los vecinos de este barrio, y a todos 
los admiradores del que en vida fué 
insigne caudillo Mayor General José 
Miguel Gómez a la reunión que ten-
drá efecto el día dos del entrante 
Julio a las 8 p. m. en el Salón E s -
cuela de la Parroquia ' E l Salvador" 
para tratar del grandioso homenaje 
que ha de celebrarse en esta Iglesia 
en sufragio del llorado y glorioso 
libertador. 
José Viera, Párroco; Dr. Carlos 
Pórtela, Dr. Raúl Fernández Mede-
ros, Bruno B. Cañas, Leonardo Sán-
chez, Dr. Adolfo Ponce de León, Víc-
tor M. liivero. 
PLANOS P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P¡or esta Direccón de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
General Lee, Paz y San Julio, de 
Ana Rosa Betancourt. 
Roma y San Felipe, de Pedro Cár-
denas . 
Suárez 137, de Carlos Ferrer . 
Santa Ana, Justicia y Luco, de Se-
rafín de la Fuente. 
NA DEL SUR 
P díase en Ferreteraífs y Garages. 
Deposito: Av. Italia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455, 
— :• . . . . i J k . _ 
(POR T E L E G R A F O ) 
Melena del Sur, 29 de Junio. Las 
4-40 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy visitó este pueblo el señor Go-
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De tm sabor agradable, des-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la mya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
olas y Droguerías. 
AI por mayor en • 'El Asia," 
de Julio Chang Pin. 
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POE FEBjrASTDO LOPEZ ORTIZ, Wrector de ' 'E l Autemórl l de Cribar. KodactOT Técnico" E. Sánchez Martí. 
t m a c t n n 
no indispensable del automóvil, que 
reporta grandes conyenicoicias al au-
tomovilista; en todo lo que respecta 
al alumbrado exterior e interior de' 
coche, la puesta en marcha del motoi 
y ei funcionamiento de muchos apa-
ratos eléctricos de que están provis' 
tos la mayoría de los automóviles 
modernos. Su funcionamietno es sen-
j cillísimo, como podrá verse por la 
' descripción que do él damos en este 
ar t ículo . 
M cuidado que requiere un acu-
1 mulador es insignificante y casi pue-
enienderse fáci lmente si se la compa uraauaciones menores ue i . , ai» débil es indicación de que el ucumu-i de decirse que no requiere mayor 
ra con la de una pila eléctr ica como (l.OSO) indican que el acumulador es- lador está descargado casi por com-j atención que cualquier otro aparato 
E l c u i d a d o q u e r e q u i e r e p a r a s u p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o 
e n p a í s e s d e d i f e r e n t e s c l i m a s 
La acción de un acumulador puede experto para repararlo debidamente, usual, y si üa luz de las lámparas es 
ntPnHfirse fáci l ente si se la co pa Graduaciones enores d<i l,.i>0 
las que se USÍU para hacer sonar las tá completamente descargado, en cü-
camnanillas de las puertas, y con las yo caso debe llevárselo a un buen ga 
pleto y necesita cargarse nuevamon i de esta clase, pero naturalmente, pa-
ill   l  t ,   i a ^ a . ™ w u - o i.c aio^w o, « u . ^ ^ .te, investigando al mismo tiempo la ra obtener los resultados para qus 
f nales están familiarizados todos los; rage y hacerlo cargar de nuevo. La causa del inconveniente. En caso dej ejstá destinado, eg preciso prestarle 
(ousumidores do pilas. ¡causa de que un acumulador se des j que las lámparas den oueua luz, la esa atención necesaria por insigni-
Una pila cléciríca consiste de do? cargue, puede ser motivada por falta • causa del inconveniete o está en el i ficante que ella sea . 
vincas diferentes sumergidas en una1 de ajuste en la ins ta lac ión. Para acumulador, y debe buscársela en' como hemos dicho anteriormente, 
íhlilelóu Esta solución acciona de tal cerciorarse do esto, deben revisarsfcj otra parte del mecanismo. í fuera del cambio del agua, el estado 
[o ma. sobre las placas que da a una todas las conexiones, dado' que una Si el generador del sistema de pues'del áci f r   l  l ,  uu  ^o- o — , 1 — — ° - - —• * -— — ido, la graduación adecuada pa 
rie ellas una tendencia a trasmitir conexión que esté sucia o floja, ea>| ta en marcha no está en buenas con-; ra el país en que el acumulador s? 
una éorr íen-e (•. •-arica y H la otra frecuentemente la causa do muchos i dicione-o, o", acumulador no manten-i use, limpieza y aislamiento convet-
tendencL a recibir nm.K corrién- * i^cunveáicttttes. Si las conexiones en drá la cantidad de corriente necesa-i nionte, ei acumulador no requiere nin-
tc aCuando se forma el circuito en-i tro ei acumulador y los torminales riel r ia . Si la corriente no es suficiente, guna otra o a- e de cuidado, 
tro las dos placas, conectándolas por j los cables no están bien revestidas de' 
medio de un alambre, la corrient eléc-! vaselina éstas pueden c-vidai se, cau 
frica nasa" por el alambre, debido a! sando una mala conexión o cortan-
la acción producida entre las pía- do el circuito. Si el conectador es la 
cas y la solución, hasta que la trans-
misión de corriente cesa, después de 
lo cual hay que cambiar las placas y 
el acumulador se descargará, y si hay Casi todos los fabricantes Ce acu-
demasiada corriente la solución del muladores eléctricos dan las instruc-
acumulador se calentará (110 grados clones necesarias para mantener ta 
Fahrenheit.) E l generador debe ajus- perfecto estado de funcionamiento y 
la solución, por una nueva. 
E l acumulador t i .nbién ccnsi.-te en 
dos clases de placas cubiertas por una 
solución, y la acción de descarga es 
similar a la de las pilas eléctricas, 
pero el acumulador difiere de ésta?, 
en que desp íes do que la acción de 
descarga se ha efectuado, las placas 
y la solución pueden cargarse nueva-
mente ,haciendo pasar una corrien-
te eléctrica a t ravés del acumulador, 
cn una dirección contraria a la de 
la corriente de descarga. La acción 
de esta corriente de carga es produ-
cir un efecto en la células, comple-
tamente opuesto al efecto producido 
por la corriente de descarga. 
La solución que se usa en los acu-
muladores en los países tropicales, es 
hecha más floja, dado que los acu-
muladores que se usan t-n esos paí-
ses dan mejores resultados si la solu-
ción os más floja de la que se usa en 
los acumuladores para climas fríos. | 
Los lugares en dónde el agua nunca1 
se congela, son. considerado como de 
clijiia tropical. 
Los acumuladores requieren muy 
poca atención, pero ésta es absoluta- > 
monto necesaria. En casos en donde 
no se ha prestado esta atención, lo*j 
acumuladores se han gastado en la 
mitad del tiempo que hubiesen dará-1 
do, si se les hubiera prestado la de-j 
bida atención. Todo el cuidado que se 
requiere, se enumera en las siguien- j 
tes raglas. 
Para reemplazar la evaporación no, 
debe usarse nada más que agua desti-| 
lada u otra clase do <»gua "Pura."! 
Hágase esta operación tan Leguido| 
como sea necesario para mantener las i „ 
placas cubiertas, y cuando el tiempo! 
es muy frío ei agua solamente debe causa del inconveniente deben sacar , tarse de modo que pueda producir; obtener el mayor rendimiento de los 
ponerse antes de empezar a hacer se y limpiarse todas sus partes, co»! mayor o menor cantidad de corriente, j acumuladores que venden. En mu-
funcionar el acumulador. Manten- una solución floja de. amoníaao . Des-1 según se requiera. En casi todas las | chos casos estas instrucciones sea 
ganse las conexiones apretadas y c u - ' p u é s limpíese bien y aplíquesele una marcas de automóviles, los generado-; suficientes para obtener los resulta-
biertas con vaselina. Tegase cuidado capa de vaselina, ajustaiidc al mismo j ros están regulados para dar una can-1 dos máximos para que está destinado 
de que las tapas estén firmemente tiempo las conexiones y aplicando a tidad de corriente que se cree es a leí acumulador, pero como todo depen-
ajustadas y el acumulador limpio y la~ conexión una capa gruesa de va . más adecuada, mientras el coche está ¡ de def grado de inteligencia y aten 
bien seco. Usese ei hidrómetro 'una! telina. n i marcha. Si el coche se usa sola-1<pión quo preste la persona que lo ma 
vez por mes en cualquier tiempo, an-j Es posible que exista alguna per-, monte de noche, se necesi tará ma5.! neje; hay hoy ya gran número do 
tes de poner agua al acumulador. ; dida de corriente, en la instalación. ! corriente, debido a que el alumbrado | casas que tienen personal especial y 
Graduaciones menores de 1,200 \Esto puedo comprobarse dando paso consume una gran parte de esta co--i sitios adecuados para la carga, revi-
(1.130). (Las graduaciones entre pa- a la corriente y luego sacando laó rriente que de otro modo iría a pa - ' s ac ión y cuidado de los acumulado-
competencia será mucho muy formi-
dable, pues los alemanes cuentan con 
las minas de la Silesia, que produ-
cen la blenda más fina y, por consi-
guiente, su producción de este a r t í -
culo, además de ser barata, al mis-
mo tiempo resulta de mejor clase, y 
en todo caso se l levarán de calle al 
I comercio de este accesorio. Las ca-
sas americanas que sen t i r án proba-
blemente esta formidable competen-
I cía se rán la W i l l a r d , Excide, Eve-
1 ready, Pres-O-Lite, U. E. L . Detroit 
y otras de igual importancia que du-
rante la guerra europea, y por estar 
bloqueada Alemania, se quedaron con 
; el comercio de todo el mundo. 
• En lo concerniente a los acumula-
dores los alemanes tienen experimen-
tado el campo con una superioridad 
incalculable, pues sus submarinos se 
| movieron siempre con acumuladores 
construidos con sorprendente econo-
i mía en el costo, volumen, capacidad, 
: durac ión y facilidades para recargar-
los en el mar durante las grandes 
i t raves ías que hicieron persiguiendo a 
¡los buques aliados, así como en los 
• submarinos comerciales que hicieron 
; los recorridos de K i K e l a Nueva York 
! yotros puertos americanos. 
Con motivo de estos grandes i n -
ventos los alemanes llegaron a des-
cubrir poderosas corrientes eléctr icas 
en las profundidades del océano, 
usando estas para recargar de ener-
gía los acumuladores d esus subma-
rinos cuando se agotaban por el r u -
do trabajo. Por los sondeos que prac-
ticaron descubrieron que en el ca-
mino de Kie l a Nueva York hay al-
rededor de treinta estaciones de abas-
tecimiento eléctr ico, quedando la 
más inmediata a quince millas le-
joss de 1 estatua de la Libertad, a la 
entrada del puerto de Nueva York . 
Por los sondes llevados a cabo se 
descubrió que el voltaje del mar va-
r ía en re lación con la profundidad, 
de manera que con soltar una sonda 
aislada con una gruesa capa de goma 
y llevando en la punta un inmersor 
co electrodos que toman el voltaje 
positivo apetecido, logran establecer 
un circuito con otro cable flotante 
que toma el polo negativo de las co-
rrientes más superficiales del mar. 
Una vez encon t rándose los polos ma-
rinos, el cierre del circuito operador 
trabaja en la planta de recargar los 
acumuladores que lleva el submari-
no, y de esta manera, y sin n ingún 
gasto por combustible, logran atra-
vesar las grandes distancias entre 
Europa y América con un costo infe-
r ior a los buques de vela. Debido a 
estos grandes descubrimientos se lle-
gado a la conclusión de que la fuer-
za motriz en la futura marina mer-
cante alemana será eléctr ica y no 
con petróleo n i carbón. 
Como es bien sabido que en la Bo-
hemia tienen las más finas arenas 
para fabricar la porcelana, todas 
refacciones de las bujías se rán pre-
ferentemente alemanas yse vende-
rán a precios irrisorios, haciéndole al 
americano una competencia desvas-
tadora, porque las tuercas de acero 
de la bujía, que son bastante costo-
sas, queda rá a cargo dsl americano 
fabricarlas, mientras que el a lemán 
h a r á las porcelanas qu, puestos en 
las tuercas usadas, ha rá que con las 
primeras que se compren b a s t a r á pa-
ra tener constantemente nuevas las 
buj ías con sólo cambiar las porcela-
nas a un costo no mayor de cinco cen-
tavos cada una. 
También en el ramo de la bujía 
los alemanes han hecho los grandes 
descubrimientos, pues precisamente a 
su uso se debieron los grandes éxitos 
en Is lejanos bombardeos de Pa r í s 
con los cañones d alcance monumen-
tal . E l encendido de los grandes pro-
yectiles lo verificaban los alemanes 
con buj ías eléctr icas como las de los 
automóvi les , puestas a funcionar 
dentro de unas c á m a r a s de oxígeno 
comprimido colocadas en el interior 
de los enormes cartuchos de pólvo-
ra y otros compuestos químicos. Has-
ta antes de la guerra europea se ha-
bía creído que el medio más adecua-
do era disparar co nfnlminante de 
inconveniente de comenzar a con-
sumir los gases que los alimentan en 
el interior del cañón en el momento 
de la explosión, y de ahí que la ver-
dadera fuerza de los explosivos no 
se hab ía conocido por falta de una 
a l imentac ión au tomát ica . 
No cabe duda de qxwr se prepara 
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Muchos éxitos les desean^ 
cometido. meamos en 
gran evolución en el < 
de los accesorios y reface n ercio 
automóvil -,, no estando le iof ,Para 
en que todo el mundo ciuef ^ i día 
do por las refacicones l l e m L ^ " 
ra el Ford a precios v e r d a d e r a ^ 
irrisorios y de mejor calidad ente 
usadas hasta hoy, siendo unWu5 
comprobado de esta mejoría le-
perada baja de los precios de L"163" 
tomóyiles, debida precisamente ! ,U" 
grandes preparativos que los a w 
nes están haciendo en las industn!' 
modernas, encauzadas en tal f 
que ya se piensa resucitar en el m!^ 
cado americano la marca"MadP 
Germany" paar anticipar los resu, 
tados de la competencia. 
(De " Ingen ie r í a " de Barcelona.) 
Kl DIARIO DE LA KJUQ* 
NA U» •nctuynttti usted et 
cualq^or pobladón <« ig 
Repúbllc». 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
í i 
2 " 
1 4 0 - 1 4 2 9 e s q u i n a a S a n J o s é 
E l Presidente Harding es, un gran amante del automovilismo en esta fotografía puede vérsele a su llegada 
ante cí iuonumento\ le Simón Eolivar el d ía de su inaugu rac ión en New York 
a 
C 225 a l t 8d 7 
réntesis corresponden a acumulado -
rea que se usan en países tropicales), 
pero mayores de 1,150 ( L 0 8 u ) índi-
ca que el acumulador tiene una carga 
menor que la mitad de su capacidad. 
Si el coche tiane arranque eléctrico, 
deben usarse la puesta eni marcha 
lamparitas de los por t a l ámparas . Des 
conecte der acumulador uno de los ca • 
bles y ponga cn su lugar una lima, 
tratando de que forma buen contac-
to con el polo del awimulador, luego 
tómese el cable desconectado y fró-
teselo contra ¡a l ima; sí se producen 
dida de corriente en la instalación, 
la cual debo revisaiv-e mínucíosamen-
el alumbrado económicameíntc, hasta chispas, es indicación de que hay pér- pue 
que la graduación sea mayor de l,22i 
(1.155.) Si la graduación de una ce; 
da difiere de la de la otra en unos te para subsanar ('l inconveniente. 
50 puntos o más, es üidícación que Si el motor no se pone en marcha, 
és ta no está en buenas condicioneo, de paso a la corriente y trate de po 
y debe llevarse el acumulador a un ner en marcha el motor en la forma 
rar al acumuTador, pero si el coche resi de las marcas que ofrecen en 
se usa solamente ele día, toda la c u - ¡ v e n t a , 
r r iónte i rá a parar al acumulador. 
E>1 agua que es exceleute para be-
ber puede ser perjudicial Maic'. •! 
acumu'ador. Agua destilada (No 
ag-ua hervida) o agua de lluvia, (Que 
Generalmente el servicio de Inspec-
ción es gratuito, y el costo de la car-
ga y reparaciones, son insignifican 
tea pues el objeto del fabricante es 
c. ma tener el buen funcionamiento y 
acreditar la marca del acumulador 
que fabrica. Por esta razón él es U 
persona más interesada en que sus 
acumuíadores sean inspeccionados 
por personal! técnico. 
erse en el campo, de al-
gún recipiente natural que la man 
tenga limpiia) e3 genciralmente srv-
cis factoría. 
Da solución que contiene un acu-
mulador, está formada por agua pu-
ra y ácido suífúrico puro; ei agua 
j se evaporapero el ácido sulfúrico no, 
siendo esta la razón por la cual hay 
j quo reponer el agua y el ácido. Otra 
| razón es que cuando >1 acumulador 
I hace burbujas, esta acción transfor-
| ma parte d©] agua en ¿«-ases que se 
evaporan, pero o ácido no es afec-
i tado cn esta forma. 
! Repóngase el agua con el objeto de, 
i mantener las placas cubiertas. En la 
j parte superior hay un espacio .para 
conteneir una cantidad de solución, 
I que se puedo coiuíidera-- como una 
ro-erva; el objeto de ia cual es el 
mantener siempre soi'ución suficíen 
te como para que las placas no que 
i den descubiertas. El tiempo que esta 
¡ cantidad de solución dure, dependo 
i de varias condiciones ^ntre las cua- x 
los figura la (emperatur.i. En el V-Í- • un,a Comísl.on de alemanes, pro-
rano será necesario et roponer él | « ^ J 1 ® ? e o b j e t d de es-
agua con mayor frecuencia que ell 1tudiar ^ la mejor manera el comer-
L A P R O X I M A C O M P E T E N -
C I A C O M E R C I A L E N T R E 
A L E M A N I A Y E S T A D O S 
U N I D O S E N E L R A M O D E 
A U T O M O V I L E S Y A C C E -
S O R I O S • 
P r ó i m a m e n t e l legará a esta capí- | 
is y pie-
cío del au tomóvi l , comprendiendo 
nnnp? 0T ' P 0 conve'iiente re- t ambién lo relat.vo a 
poner el agua semanalmente durante | Zas de refacción 
el verano, y una semana sí y otra. no. 
durante ol inviero, y cuando se usa Como el estado de guerra entre los 
i el coche extensamente durante el día, alemanes y aliados dió por resultado 
¡ ei agua dcoe reponerse con más iré- j que ,los Estados Unidos desconocie-
¡ cuencía. I ran ,os derechos de patente de los 
inventores alemanes—al estar to-
Pérez y Ca. , I n g e n i e r o s M e c á n i c o s 
M a r i n a 3 6 , 3 8 y 4 0 
, Durante el tiempo caluroso, no Inr 
, porta cuando se reponga el agua; pe. 
ro en tiempo frío ésta debe ponerse 
| antes de usar él automóvil . La ra 
zón de esto, es quo el agua perman* 
cerá en 
davía interrumpida las relaciones d i -
p lomát icas y comerciales entre am-
bos países industriales,—no ha que-
dado otro recurso a los alemanes que 
entrar, conforme a as reglas del De-
A U T O M O V I L 
a s c l i 
4 C I U I N O R O S - 3 5 » H - 1P. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
E D E R O S Y H O Z 
M O N T S , 1 9 3 . T E L E F O N O A - Í 9 6 0 
la supctrfioir, mientras no|recho Internacional, dentro de ] 
so haya mezclado con >X ácido y du- más absoluta reciprocidad pudiendo 
ranto ei tiempo frío se congelará, si fabricar los alemanes tanto los a r t í 
no esta mezclada con el ácido. culos por ellos anteriormente paten-
El acumulador es hoy un acceso tados, como los que ahora es tán pro-
' — " ducíendo los americanos entre los 
- más modernos de sus industrias, y 
cabe decir que los alemanes salieron 
| ganaciosos con tal medida de guerra 
, porque ahora pueden libremente fa-
bricar bajo sus patentes, v, a d e m á s 
¡ lo que les convenga de los ú l t imos ín-
I ventos americanos. 
| Entre los que más expectativa tie-
| ne para los alemanes fabricar, es tá 
! todo lo que se relaciona con los 
[equipos eléctricos de los au tomóvl -
, les, camiones y tractores, tales como 
! los sistema Delco, Remy, Westing-
; house, Auto Lite, Gray Davís B í iu r 
. y Ford. 
i Esta competencia probablemente 
; t r a e r á consigo el cambio de los dise-
; ñor americanos, pues para rehuir la 
competencia no les queda rá m á s re-
curso que modificar violentamente to-
tes, a f in d eque este comercio no 
dos los accesorios y piezas importan-
quede totalmente acaparado por Ale-
mania, cuyo prestigio en materia de 
electricidad está mundialmente en su 
favor. 
Respecto de los acumuladores, la 
4 y 7 a s i e n t o s 
Pintura especial de cualquier color, ruedas de ciscas o de alam&re, 
faroles tipo ing l é s , radiador niquelado» forro de Testidura, funda 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros,, 
Vendemos todos nuestros vehícubs a l precio que a usted le cos-
taría hoy en fábrica más los gastDs de importación 
El "Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garantizamos cual-
quier parte de su mecanismo por el tiempo que usted solicite. 
P R A D O 3 . H A B A N A . 
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DIARIO.—Habana 
Ha causado profunda pena el fa-
Uecimiento del señor Arturo Alvarez ^ 
Soler, Secretarlo de la Supennten-. VOf haciéndole creer con músicSLS 
dencia provincial de liScueias. i qUQ lo conducían a la muerte y con 
que rigen los destinos de la patria. 
De esperar es que el buen crite- ] 
rio presida los actos del gobierno 
de París para evitar días de luto a 
la humanidad. Y no debieran olvi-
dar por si el triunfo les cegó hasta 
ese extremo, que ni el pueblo fran-
cés, ni ningún otro de la tierra, está 
dispuesto a dejarse engañar de nue-
dencia 
L a clausura de 
la exhibición de 
trabajos de las Escuelas de Artes y 
nficios do San Pedro ha resultado 
•m gran acto social, elogiándose los 
trabajos presentados de ebanistería, 
..mecánica y dibujo. 
E n la morada del doctor Juan Car-
dóse se ha reunido la comisión del 
besos de juveniles labios <jue eran el 
tikec que daba derecho a un suda-
rio, que so va a ganar una libertad 
y una democracia ilusorias y de cu-
yos beneficios ofrecidos resulta que 
nos estamos muriendo de hambre. 
Los pueblos saben esto muy bien 
y la lección les aprovechará lo sufi-
-nonumento al General José Miguel • c}ente para no ir nuevamente c 
Gómez, nombrando Presidente al doc ¡ corderos al matadero. Y esto que 
tor Cardóse, Tesorero al señor i0-'decimos y que deseamos que no se 
más Solveira y Secretario al señor pUeda confirmar jamás, qudará de-
Scrgio R . Alvarez. mostrado tan pronto se oiga en 
Hoy ha visto la luz pública un ma- ]rrancia ei toque do botasillas, 
niflesto al pueblo explicando que no j 
tiene carácter político la idea de opo-
siciones celebradas en la Audiencia, 
con objeto de cubrir la Notaría de i 
palmira. T, ^ 
Resultó triunfante el doctor Pedro ¡ 
López Dortigos, de Cienfuegos. 
G. del R. 
D e s c ó r n e n l o . a cort ina 
(Viene do la P R I M E R A ) 
Corresponsal, Iunea completamente p0drida? jNo 
es posible la refrigeración en Cuba 
y es posible con estos calores el co-
mer un lunes por la tarde la carne 
de res sacrificada el sábado por la 
mañana! 
Estas protestas que diariamente 
ni derecho de la fuerza basada en j llegan a nosotros, no las conoce Mr. 
un millón de hombres sobro las ar-! Lykes porque no suele estar a ma-
mas, que a la fuerza del derecho de j no de los protestantes; pero, a te 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a i 
Viene de la P R I M E R A página 
está dispuesto a todo linago de s a - . 
crificios en pro del mejoramiento' 
económico y social del país y el ilus-
tre Secretario de Agricultura doctor 
Collantes habrá de prestar atención 1 
a un asunto de tan vital interés pa- , 
ra Cuba, asunto, por otra parte, que 
hasta la Cámara de Comercio, por ¡ 
boca del señor Carlos de Zaldo, re- | 
comienda eficazmente pidiendo pro-
tección para la industria nacional. 
Ya sabe pues los valiosos recursos 
con que cuenta dentro de la Repú-
blica. E l doctor Collantes tiene aho-
ra la palabra. 
Kevir. 
I N F O R M A C I O N 
C A 6 L E G R A F I C A 
Viene de la P R I M E R A página 
una nación de veintidós millones 
do seres conscientes de sus deberes. 
Semejante conducta provocará un 
estado de tirantez extraordinaria y 
las represalias no tardarán en- de-
jarse sentir en chispazos aislados 
como el de Tánger, precursores de 
una tronada. Y entonces, cuando lle-
gue lo irremediable, querrá hacer 
aparecer al pueblo español violento 
y ávido do guerreras aventuras a fin 
de echar sobre él todo el peso de una 
responsabilidad de la que solo Fran-
cia tendrá que responder. 
E l culpable de cuanto ocurre es 
el gobierno español que siempre hu-
milde hasta el servilismo ha dejado 
hacer y ha dejado transcurrir el 
tiempo sin procurar una solución 
nerlo, ¡cuántas cosas oiría que ha— 
brían de preocuparlo! 
Se espera, por lo tanto, a que su-
cumba esa Empresa, a que se entre-
gue por unos miserables pesos y v a -
ya a parar a manos extrañas. Y 
cuando hayan desaparecido los in-
tereses cubanos y españoles, cuando 
ya no haya temores de perjuicio o 
de competencia, entonces se levanta-
rá alguien con el santo y la limos-
na y entonces sí nos gustará la c a r -
ne refrigerada del país, los embu-
tidos hechos en el país y la mante-
ca sabrosa del país. Pero entonces, 
como será otro monopolio más, no 
habrá precios baratos para el pobre 
pueblo de Cuba y tendrá que pagar 
la manteca producida en Camagüey 
definida . al problema tangerino. < al mismo precio que la que actual-
Cuanto más se agache el gobierno 
español más fácil estará de que lo 
puedan pisar; pero como a cambio 
de desprecios y desdenes olímpicos, 
nuestros gobernantes ofrecen coope-
ración amistosa y ceden a cuanto or-
denan los amos que nos echamos 
desde que hace ciento y pico de años 
firmamos el Pacto de familia, los 
franceses se han creído que todo el 
monte es orégano y que los espa-
ñoles todos somos tan desprestigia-
dos como la docena de Villameloues 
mente consume de Chicago 
¿Se consentirá tamaña inio/üidad 
para que la carne siga siendo un 
artículo de lujo para el pueblo? 
¿Será una maldición para Cuba el 
invertir dinero en el fomento de la 
industria nacional? ¿Se seguirán 
prestando facilidades a las empresas 
extrañas y las eminentemente cuba-
nas tendrán que radicar fuera y ve-
nís disfrazadas para que el gobierno 
les preste un poco de atención? 
No, el gobierno del doctor Zayas 
P . D . 
R a f a e l B a r r e r a s y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entie 
lio a. las 8 a. mi, los que 
y en el de los demás fam 
amistad, se sirvan concur 
mero 49 (Reparto "Las 
el cadáver hasta el Ceme 
quedarán agradecidos. 
Habana, junio 8 0 de 
Doctor Antonio y Alberto 
M. Menocal;- José Rey 
guez Feo. 
rro para mañana, viernes lo. de Ju-
suscriben, hermanos, en su nombre 
iliares, ruegan a las personas de su 
rrir a la casa mortuoria. Prensa nú-
Cañas",) para desde allí acompañar 
nterio de Colón, por cuyo favor les 
1921. " — ' - f " 
Barreras y Fernández-; Doctor Juan 
es Gavilán; Doctor José J . Rodrí-
sudeste de esta ciudad, y se cree 
quo los nacionalistas tienen la vía 
libre hasta Constantinopla. 
* Nada dicen las noticias, sin em-
bargo, sobre el anunciado avance 
en esta dirección. 
L A L E Y A R A N C E L A R I A F O R D N E V 
E N L A CAMARA 
WASHINGTON, Junio 30 
E l Congreso turo hoy su primera 
oportunidad para tomar en conside-
ración el proyecto de ley arancelaria 
permanente que lia estado en proce-
so de formación durante seis meses. 
Después de una revisión de últi-
ma hora por parte de los miembros 
republicanos de la Comisión de Me-
dios y Arbitrios, fué presentada la 
medida en la Cámara ayer por el 
Presidente de dicha Comisión Mr. 
Fordney, quien manifestó que espe-
raba que cuando llegase a cristalizar 
y convertirse en ley fuese aceptable 
para todo el pueblo. 
Los republicanos de la Cámara ce-
lebran esta noche una reunión para 
determinar si debe adoptarse en la 
forma en que ha sido presentada o en 
otra forma. E l proyecto de ley consta 
de cerca de cien mil palabras, y al-
gunos leaders expresan la opinión de 
que no podrán vencerse todas las di-
ficultades en una sola sesión. 
L a medida debe ser considerada 
por la Comisión de Medios y Arbi-
trios en pleno antes de que pueda 
ser dictaminada en la forma debida 
a la Cámara. Los miembros demócra-
tas de la Comisión no han tenido si-
no hasta el día de ayer la oportuni-
dad de ver la medida, pero no se 
esperaba quo su oposición demorase 
la presentación del dlctámen en for-
ma sobre el proyecto. 
L a mayoría de los miembros de-
mócratas de la Cámara después de 
pasarle la vista al proyecto para de-
terminar hasta qué punto afectan 
sus cláusulas a. las respectivas ser-
clones del país que x-epresentan, se fi-
jaron especialmente en la parte que 
se relaciona con la lana, para ver en 
qué differencia o se acerca a los ti-
pos de la "Ley de la Lana" de 1919. 
Comparada con la ley Underwood 
del gobierno de Wilson, la nueva 
medida arroja un aumento en el 
gran volúmen de importaciones ya 
sujetos a gravamen, hasta cierto pun-
to, y una disminución por otros con-
ceptos. L a "lista libre" contiene 189 
párafos, bajo los cuales están engloba 
dos muchos artículos similares; pero 
muchas importaciones, particularmen 
te de productos agrícolas, han sido 
eliminados de la lista libre de la ley 
Underwood. 
Algunos artículos que se hallaban 
incluidos en la lista libre del proyec-
to de ley Payne-^ldrlch, principal-
mente el petróleo crudo y el petróleo 
para combustible, .también figuran¡ 
entre los artículos imponibles, fiján-
dose el derecho sobre el crudo en 35 ¡ 
centavos barril de 42 galones y éli 
impuesto a petróleo para combustl-l 
ble en barril dtl mismo contenido, I 
en 25 cts. Estos petróleos figura-
ban en la lista libre de la ley Under-
wood. 
. . Los miembros de la Comisión do i 
Medios y Arbitrios no han calculado! 
oficialmente el montante de los in-j 
gresos que se esperan de la nueva 
medida, pero algunos de ellos, extra-
oficialmente, elevan el .total hasta 
700 millones, contra los 300 millones 
que producía el proyecto de ley Pay-
ne-Aldrich, en años normales. 
Espérase que en el Senado los 
demócratas desplieguen una actitud 
belicosa, prolongando el debate todo 
lo posible, y los leaders no se aventu-
ran a predecir cuándo será enviada la i 
medida a la Casa Blanca 
D E M P S E Y Q U I E R E UN R E S U L T A - ¡ 
DO D E C I S I V O 
A T L A N T I C C I T Y , . N E W J E R S E Y , i 
Junio 30. 
Jack Dempsey desea que su con- i 
tienda con Georges Carpentler termi-
no decisivamente con uno u otro pos-
trado en el redondel, o, en otros tér-
minos, víctima de un incuestionable 
"knock-out", si es posible antes de ¡ 
que terminen los 12 "rounds". 
No quiere que se arroje la toalla 
como señal de derrota. Una contien-
da por el campeonato, dice,, no pue-
de decidirrse de otro modo, por muy 
estropeados .que lleguen a estar los 
contendientes. También se opone que 
el referee interrumpa la pelea-
Baterías 
Por el Brooklyn: Miljus y Krue-
ger. 
Por el Flladelfia: G . Smlth y Bru-
ggy; Peters. 
Boston, junio 29. 
C . H . E . 
New York 




Por el New York: Toney y Sny-
der. 
Por el Boston: Oeschger y O'Neil. 
Chicago, junio 29 
C. H . E . 
Pittsburgh , . 010110000— 3 13 0 
Chicago. . . . 000000100—• 1 8 1 
CONFIANZA E N E L CAMPEONATO 
D E C A R P E N T I E R 
MANHASSETT, . N E W . Y O R K , J u -
nio 80 
E n el campamento de George Car-
pentler todos abrigan plena confianza 
en que el rubio francés salga victo-
rioso de la contienda. 
E l Manager Descamps dice que "su 
Georges" jamás lo ha engañado. 
E l entrenador Gus Wilson dice 
que "Georges, como peso ligero, ha 
estado en contacto con los pugilistas 
más hábiles del mundo, y que sabe 
mucho más que Dempsey". 
Otros, igualmente confiados, a b r i -
gan la misma opinión. 
L A OPINION D E L O S SPORTSBIAN 
NEW Y O R K , Junio 30. 
De 225 sportsman que lian sido 
consultados, la mayoría ha declara-
do favorito suyo a Jacke Dempsey. 
Cuarenta y ocho han pronosticado 
que el retador vestirá la faja , del 
campeonato, mientras que unos cuan 
tos, incluso un estrenador universi-
tario de bastante fama, dijeron que 
esperaban que la pelea fuese tablas. 
Muchos, sin embargo, hablan en 
térmlnoh condicionales. 
Pero la gran mayoría se inclina a 
creer que la fuerza abrumadora de 
los golpes de Dempsey pondrá fin a 
l a pelea si logra plantar un golpe so-
bre Georges. 
B A S E B A L L E N L O S E E . U ü . 
ANOTACION POR ENTRADAS, CA-
R R E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
L I G A NACIONAL 
Filadelfia, junio 29. 
B r o o k l y n . . . 300100041-
Filadelfia . . 000002000-
C. H . E . 
9 14 4 
2 7 2 
t 
L A S M E J O R E S M A R C & S £ H S 
C A M I O N E S 
T L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D A M B O R E N E A . 
A R A M B U R U , 2 8 , T E L E F O N O A - 7 4 T 8 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . i 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
L a u r a G a r a i g i r í a , v i u d a d e D í a z 
H A F A L L E C I D O 
X>£SPV£S 3>E J a E C I B i a XiOS SANTOS S A C R A M E N T O S V X.A B E N -
D I C I O N P A P A I i 
Y dispuesto su entierro para mañana, Viernes, a las 9 de la ma-
ñana, sus hijos, nietos, nietos pol í t icos y sobrinos que suscriben, en 
su nombre y en el de los d e m á s familiares y amigos, suplican a sus 
amistades «e sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el ca-
dáver, desde la casa mortuoria: Pocito, número 30, Habana, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, yo do .Junio, 19 21. 
Jf/anoisco, Alfredo & Isaac Díaz Garalgorta; Pranclsco y José E m l -
Uo Díaz "Valdés; Manuel y Gustavo Díaz Planas; El í seo Collí; Gene-
roso Rodríguez Planas; Pedro y Enrique Tapia Garaigorta; Julia T a -
pia, viuda do Iilereua; Julio Tapia J iménez; Rvdo. Padre Jorge Ca-
marero, S. J . ; doctor Pérez Cabral . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l a presentación de este anuncio y un peso, en la L I B R E R I A U N I V E R -
S A L , O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o remitidos a cualquier 
parte, S E I S L I B R O S N U E V O S , m a g n í f i c o s , cuyo valor en las l ibrerías es do 
6 pesos. 
lo.—"Lo que yo creo dél Amor".— Libro sincero y amargo de la famosa 
escritora francesa señora Ceme. Él noviazgo. L a Noche de Novios, L a Luna 
de Miel, E l Matrimonio, E l Adulterio, E l Divorcio, L a s Viudas, L a s Soltero-
nas, etc., etc. 
2o.—"Ortografía a l Aleante de Todos". Ultima edición, 1920. Propia pa-
ra aprender sin maestro. 
3o.—"Aritmética Práctica", y mercantil, por H . Ainworth, L a m á s pfáct i -
tlca por la gran cantidad de problemas resueltos que contiene. 
4o.—"Cartilla del Ciudadano". Obra de gran utilidad a todo el que quie-
ra conocer sus deberes y hacer respe tar sus derechos. 
5o.—"Una Magníf ica Obra Teatral Completa", de mucho aparato y gracejo. 
6o.—"Un Libro Escogido". Obra de verdadero méri to literario y de mte-
resants í imos y dramáticon capítulos . 
L o s amantes de los ouenos e interesantes libros, libros que educan y de-
leitan, que proporcionan placeres indefinibles, aprovecharán esta oportunidad, 
única en la Historia. 
Interior, franco de porte. 
N O M B R E . 
P U E B L O . 
C5597 8t.-2a 
t». «i iw>>] t» t t* . 
E . P . D . 
Emilio Cancio y R o d r í g u e z 
H A P A I i M C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R X.OS S A N T O S S A C R A -
M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy. Jueves, 30, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben: viuda, hijas, hermanos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades se s irvan acompañar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: Calle 11, número 33, entre 6 y 8, Vedado, a l Cemente-
rio de Colón. 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
Ju l ia XEeredia, viuda de Canelo; María del Carmen; Ju l ia y Noemí; 
Canelo y Heredia; Mariano, J u a n , José Joaquín; Miguel y Elena Can-
d o y Rodr íguez; Ricardo S á n c h e z ; Pedro P . Pumagall y Enrique 
G i l ; J o s é de Juan Heredia; Aurelio Cancio y Rodr íguez; Rafae l y 
Virgilio Cancio y Menéndez; J o s é María, Roberto, María Ignacio Noe-
m í y Otil ia Heredia y Mora; Estanislao Iiamadrld; Ernesto Thau-
reanz; N ico lás Váftez; Teresa Núfiez; üeopo ldo y Antonio Cancio y 
Xiuna; Magdalena Pérez , viuda de Cancio; Pranclsco Regueira; Victo-
riano Vioda; Emil io y Armando G i l ; Pacundo Guanohe; Vicente Gon-
zález Nokey; doctor Pernando de Plazaola; Salvador H i ñ a s ; doctor 
Ignacio Toñarely , 
30 j n 
O V I A S D E J U L I O 
L a MAISON D E BLfANC, deseosa de facilitar a las futu-
ras esposas el hacer sus habilitaciones, ha reducido los pre-
cios de artículos indispensables en el ajuar de una recién ca-
sada. Así ofrece 
J u e g o s d e G a m a 
Primorosos, en gran variedad de modelos, de confección 
perfecta y exquisitos de belleza. 
D E S D E . . . $ 3 5 - 0 0 
H A Y MODELOS COSTOSOS D E GRAN L U J O 
J u e g o s I f l t e r i o r e s 
Delicadísimos, lindos, lo m á s nuevo, confeccionados «a ma-
no, con finísimos encajes y adornos. 
D E S D E . . • $ 2 2 - 0 0 
CONSTAN D E 4 P I E Z A S MUY CHICS. v 
E n ropa blanca, para damas, constantemente renovamos 
las existencias. Tenemos preciosidades en ropa Intima femeni-
na, importada de París, y par a, niños las últ imas novedades. 
M a i s o n d e B l a n c 
San Ralael 12. Tel. A-3238 
a d e C o l o n i a 
PÜEPA8A0A:: 
g o d las ESENCIAS 
idd Dr. JOHNSON == más finas:: z s 
í i q i S I T A F U I EL BiflS T E l M S O E l l . 
De rentas D B i e O E I U im»tl, OMspe 38, e sqntn a i p l a r . 
Baterías 
Por el Pittsburgh: Gooper y »ch-
mídt- , ^ Por el Chicago: Cheeves, York, Ty-
ler y OFarrel l . 
L I G A AMERICANA 
New York, junio 29. 
(Primer juego) 
C. H . E-, 
Boston . . . . 201000002— 5 7 1 
New York. . . 32110010X— 8 11 3 
Baterías 
Por el Boston: Pennock, K a r r y 
Ruel . „ 
Por el New York: Shawkey y Hoff-
man. 
(Segundo juego) 
C. H . E . 
Boston . . , 1110000000— 3 9 0 
N . Y o r k . . . 1001010002— 6 9 1 
Baterías 
Por el Boston: Bush y Walters. 
Por el New York: Mays y Schang. 
Washington, junio 29 
C. H . E . 
Filadelfia. . . Ó00101300— 5 17 1 
Washington . 000100000— 1 6 1 
Baterías 
Por el Filadelfia: B . Harrls y Per-
kins. 
Por el Washington: Zachary, Acos 
ta y Gharrity. 
Cleveland, junio 29 
C. H . E . 
Detroit . . . . 000032001— 6 8 2 
Cleveland. . . 11321100X— 9 17 1 
Baterías 
Por el Detroit: Leonard, Steart. 
Perritt y Bassler. , 
Por el Cleveland1: Uhle, Mails y Nu 
namaker. 
San Luis, junio 29. 
Chicago. . . 0000010011— S 13 0 
San Luis . . 0100010002— 4 12 0 
Baterías 
Por el Chicago: Faber y Schatt-
Por el San Luis: Davls y Perktns. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brtUaste^t 
zafiros y otras piedlas predoms, pr*» 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con data de seda, en ort, 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o cora correa, para caballero, 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqnetef^ 
y brocas, para, sala, comedor y cmf-
tO. , _ 
Baliamonde y Cía. 
Oteapía, 103-5, Y PLACIDO, (ASTBS 
BERNAZ1,) 2Í«. 16. T E L . Á-S&O 
C u a E q i e d a l p a n 
Bouquet de Novia, Cestos» 
' Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
/ W n d y H a o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
| Teléfonos: í -185a 1-7029 
MARIANAO 
L A R E I N A D E 
. ' •> . 
L A S S I D R A S S I D R A G I M A REPRESENTANTES: 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
T I N 17 
EL NOVIO 
POR 
M. L O P E Z R 0 B E R T S 
I •oelascoaln, 22_B. 
(Continúa) 
cuerdas? eotrlta. do jockey. ¿No te 
^u^oslblo ^aTlarCOn la Cabeza- L« «ra 
; V ^ Í S ; . Q Í r J e T V r * Si W eStará 
b^'y al^n0*1* 1bi/0 un esfuerzo increí-
ch^s ¿ r a c i a l bonitísimo, idea l . . . . Mu-
Y luego ^0 mLiT*** gracias " 
Versaci6E P aía scguir aqiclla con 
^e trajeron n „r.,nL U ^"T1 tan mal°. 
fedrin sufrió ^ w . " ^ a d saliente, 
reoió alejarse de e" ^nt ' mejoró' Pa-
con pesar> ]a d " ! ^ 1 - J á m e n t e , como 
. a ctort t^? ^ m b r a do la muer-
' na ,u¿ tenue y ttmiSa de, 
amanecer invernal, alegró un poco las 
almas de las señoras, que empezaron a 
respirar, viendo desvanecerse el tremen 
.do fantasma. 
Pero para Lucita no lució aquella cla-
ridad. Para la muchacha aquellos días 
fueron de atroz suplicio. E a pobrecilla 
se alegraba de que Pedrín reviviese, mas 
este regocijo se hundía en un mar infi-
nito ytumultuoso de amargura. No vol-
vió a saber palabra de Miguel. No lle-
gó carta alguna suya, n¡ la portera le 
volvió a ver pasar por la calle donde 
las Van-al-cine se desojaban desde su 
balcón, como si le (buscasen en el ho-
rizonte. Ni una señal de vida, ni un re-
vado, nada, absolutamente nada. Y por 
aquel desierto, Lucita había de caminar 
día tras ÚÍÍL, sin auxilio ni ayuda algu-
na, entregada a s í misma, al horror de 
aquella soledad igual, monótona y deso-
ladora. Ni siquiera tenía ya, para aliviar 
su pena, el socorro do otras preocupa-
clones, el sentimiento de su responsabi-
lidad hacia los demás, quo la sostuvo du-
rante el día trágico y la prestó ener-
g ías rara hacer todo lo que hizo. L a si-
tuación en la casa se normalizaba, no 
ex ig ía ya los esfuerzos extremos de la 
voluntad, bastalja al cuidado diario una 
atención relativa, solícita y culgar, de 
esas que dejan en libertad al pensa-
miento, en tanto el cuerpo se ajetrea en 
faenas habituales. P así, mientras L u -
cita afanábase por la casa, trabajando, 
ayudando, ya con Pedrín, ya con doña 
Manuela, ya en un cuarto o en otro, 
abriendo y cerrando cómodas y arma-
rios, vigilando caldos, limpiando, co-
siendo, planchando, que de todo hacía, 
dentro de su cerebro resonaba siempre 
una voz desconsoladora que la repetía 
sin descanso: "Miguel se fué, se alejó de 
tí, ya no lie verás más. Y todo sucedió 
por culpa tuya, por ser terca y cogo-
tuda, por tu necio orgullo, por tu es tú-
pida vanidad infantil''. 
Y Lucita, escuchando tales acusacio-
nes, lloraba por dentro, arrepentida de 
todo cuanto hizo, pero al mismo tiem-
po sin propósito de enmienda, pues aque 
lia vanidad y aquel rgullo de que le ha-
blaba la voz interior, seguían aún rispi-
dos y enhiestos, y aunque llegó a pen-
sar en escribir a Miguel para decirle 
quería hablar con él, no l legó a hacerlo, 
porque en el fondo seguía tan cogotuda 
y terca como cuando lo despidió en la 
callo del Ave-María. 
L a muchacha, instintivamente, sin dar 
s© clara cuenta de esto, comprendía que 
era ella, Lucita, l a que en aquel asun-
to tenía razón. T a l vez estremara la no-
ta de fidelidad que toda enamorada de-
be exigir a su fiel amador, al no querer 
que Miguel viera ni tratara a las falaces 
Van ?al-ciije; pero aunque fuese así, L u -
cita coniprejidla confusamente que era 
ella la que estaba én lo cierto, y, a pe-
sar de todo el inmenso amor que sen-
t ía por Miguel, no' la era; posible l la-
marle, aunque se muriese dé pena en la 
peregrinación desolada <lue emprendió 
por aquel páramo de dolor en que la co-
locó su ruptura, y, donde sólo sonaba 
aquella voz odiosa que de continuo, de 
día yde noche, pues Lucita mal reposa-
ba en un sueño corto y poblado do pe-
saillas, la repetía sin cesar que ©ra su-
ya la culpa, que fué necia, quo fué es-
túpida y fiofía en absoluto y de manera 
Irreparable. 
Con aquella voz llegaban las mas tris-
tes imágenes. Sin ir muy leojs, podía 
Lucita contemplar su suerte futura en 
la pobre titi María Luisa, que también 
tuvo novio en los tiempos pasados, que 
amó, que fué linda y que al presente es-
taba la infeliz hecha, una estantigua, r i -
sible y ridicula, con su histerismo, sus 
llanteras y sus alifafes. Maltrecha y en-
fermiza estaba también doña Manuela; 
pero la viuda, por el hecho de serlo y 
do haber sido madre y haber logrado sin 
esposo, no resultaba ridicula como la 
pobre titi, como las solteronas todas. 
"Y si no to casas—decíale a Lucita la 
voz aquella—y no te casaras visto lo 
tonta que has sido, te quedarás como tu 
titi, hecha un espárrago de flaca, con 
los rarvios desatados y convertida en 
un hazme reir. Ya pudiste pensar un 
poco en esto antes de concluir con Mi-
guel y de despedirle como le despedis-
te, zángana, moma en dulce, orgullo-a 
sota". 
L a voz callalba un Instante y luego 
segu ía : "Por supue^st/a, que cualquier 
tarde asomas las narices al balcón y te 
lo ves en casa de la Laurita. Porque 
eso sí, .y aunque te duela lo tienta que 
confesar, esas chicas serán todo lo que 
tú quieras y un poquito más, pero tie-
nen un gancho tremendo, y lo que es .a 
ellas no se las escapa un novio. Ya hu-
biéramos visto de lo que eran capaces 
s i Miguel las hace alguna Jugarreta. ¡ Sí, 
sí, despedirle. . . . : Cualquier día. O hu-
biesen llorado y femldo, y pateado, y 
tenido sesenta patatuses, o toman a gua-
sa lo que Miguel hiciera y le Cvcusan, 
y hasta le animan a seguir haciéndolo. 
O le cogen por la compasión o le suje-
tan por un bien fingido desdén, que 
tanto prende a los hombres una cosa que 
otra. Pero t ú . . . . Tú te bentisté prince-
sa altiva, emperatriz del Japón, y ven-
gan so'berbias y des cantes orgullositos 
y que hemos concluido, y que hemos con 
cluído. Bien; pues' ya habéis concluido. 
¿Y ahora, Bimplicia, y ahra? ? 
Lucita, para escapar de aquel trmen-
to, se ponía a barrer, a fregar, a sa-
cudir los colchones, a ptgar golpetazos 
con la plancha -^obre la ropa recién 
almidonada, pues sólo aquellas faenas 
violentas la distraían ún poco, alejaban 
por un instante de su cerebro el mosco-
neo perenne de la Idea fija, que eópanfa-
da un momento, volvía después a zum-
bar, a zumbar infatigable, obsesionante. 
mareadora. E n la calma y l a soledad de 
l a noche, aquel tormento era intolera-
ble, y la pobre Lucita acababa por llo-
rar todas las -lágrimas de su cuerpo, has-
ta c;nc, rendida y exhausta ca ía en un 
sueño doloroso por donde la imagen do 
Miguel pasaba y repasaba sin trecua, 
con la inexorable apariencia de que se 
revisten algunas veces los espectros do 
las pesadillas. 
Claro es que, cón tanto interior dis-
gusto, la chica se desmejoró Ibastante. 
Se puso paliducha, ojerosa, marchita l a 
granada de sus labios, difícil y tarda 
la sonrisa, quo antes florecía do conti-
nuo .Pero como la pobre no dijo nada 
de aquellas penas suyás ni a doña Ma-
nuela, ni a la titi, é s tas no repararon 
en tales mudanzas, que por otra parte 
casi nunca chocan a la s^ersonas que 
viven juntas y se ven de continuo. Ade-
mfis, la enfermedad, larga convalecencia I 
y cuidados constantes de Pedrín, podían I 
explicar el livo de los ojos y la triste-
za de los labios. 
preciso quo u nd lapsnthm(ía blooob! 
Fué sepreciso que un día pillase la 
Camila a la titi en el pasillo yla dije-
ra algo del caso, pues como era la úni-
ca enterada, ve ía el dolor de Lncll la , 
allí donde las demás no descubrían na- ' 
da. Se lo dijo ala titi porque la juzga-
ba perita en materia tan delicada. L a 
titi se quedó atónica, i Cómo era posi-
ble que su sobrina sufriese de mal de 
amor y que ella, tan ducha en las lides 
del querer, no estuviese informada del 
caso? L a Camila desvariaba, habla vis-
to visiones, hallábase" en Babia. 
— ¡ A y , no, sita María Luisa!—^protes-
tó la domést ica—, No se crea usté que 
yo me chupo un dedo. L a sita Lucita se 
esta muriendo de pena porque riñó con 
su novio. Yo lo vi tddo, todito, que en 
la calle del Ave-María fué, y que e l la , 
estuvo más tiesa con él que la mano! 
de un mortero, sin hacer caso de a a y i 
él, que vengan perdones y pedirle eso 
que ustés llaman .excusas, yqme éalé.e 
que us tés llaman excusas, y que si fué 
que si vino, y explicar tóo lo de las ni-
ñas de Van-al -c ine . .« 
L a titi, oyendo tal«s cosas, pensó que 
estaba soñando. Exigió eiplicaciones, y 
como eran largas, ama y doméstica en-
tráronse en la cocina, cerraron la puer-
ta y allí, ante el fuego, asustadas co-
mo dos vestales pecadoras, secretearon 
mucho tiempo, temiendo acada ruido 
quo Luci ta se apareciese por a l l í y las 
sorprendiese tratando de sus asuntos 
Pero Lucita no se mostró por la co-' 
ciña y la triste historia pudo terminar 
do contarso sin interrupción ni compll- i 
cación alguna, y cuando la titi salió de 
la cocina, llevaba los ojos algo encendi-
dos sin duda por el calor y el tufillo del 
fogón. 
L a buena señora es posible que mal- ' 
dijera entonces el haberse doctorado en 
materias amorosas con aquellos pipir-
leques y patatuses que la daban de 
vez en cuando y que la habían valido 
sm duda, ser escogida para confiden-
te por la doméstica. ¿Quéí iba a hacer 
la pobre mujer ahora? Pensó por un 
instante hablar con su hermana y de-
cérselo todo, para que ella resolviese 
lo que convenía en caso tan difícil 
Pero desechó en seguida tal pensamien-. 
to. Doña Manuela estaba tan pachucha í 
y maltrecha con sus achaques y con 
los sustos de la enfermedad de Pedrín 
que era abra inhumana el contarla' 
aquello yañadir una preocupación m i s 
a las que ya pesaban sobre la infeliz 
viuda, quien, además , era muy pesi-
mista, todo lo v e í a sin remedio v se 
ahogaba^ en u„ vaso de agua con la 
mayor facilidad. Asi es que no era po-
sible descargar sobro ella tal peso. L a 
titi y la Cánula habían de sortear el 
f ^ ^ 1 y ver, sí entre las dos habla 
forma de que lo deshecho se rehiciera» 
y lo separado se juntase otra vez. 
Hubo más conci l iábulos en la coci-
na. L a titi pensó que aunque a,l fin 
tendría que hablar con Lucita , era me-
jor enterarse antes de lo que sucedía 
con Miguel, averiguar lo que le pasa-
,x' i51 estaba en Madrid, si se fué, por 
dónde y con quienes iba, pues podía 
ser (los hombres, s e g ú n la titi, ¡son 
tan perversos!) que Miguel no parecie-
se por la Cava ante la casa de las fe-
mentidas Van-al-cine, pero que las vie-
se, acompañara y cortejase por otros 
sitios, lejanos de aquellos donde su vic-
tima vivía. Así, pues, se decidió que la 
mamila, mu.|ir pronta y apta para cual-
quier cosa, se personase por la casa de 
Miguel con el pretexto de buscar allí 
un fingido acomodo, y tratando de que 
Miguel no la viese, charlase con la por-
tera y con todas las domést i cas posi-
bles, para saber, o tratar de saber, lo 
J e < s u c e d í a a l novl0 de su señori-
5?U+IW! f u e l l a expedición algo seme-
jante a la famosa de Ulises. Oírsela 
contar a la doméstica y hallarse en 
Pleno dominio de la fábula, era la mls-
SAÍJET8* En, aquel viaJe a regiones 
nexploradas hubo de todo. No fa l tó la 
inevitable tormenta, pues a Camila la 
pi l ló un chaparrón en la calle, ni el 
encuentiA con temibles monstruls que 
se encarnaron en un incivil orden pú-
la f?np™AU!m P ^ e r a . guardadora de 
pr6xinia a ^ Que habitaba M-
J r e redb16 a la Camila con fie-
ros modos y descompasada actitud 
.in<:o la expedicionaria intentó nral 
guntarla hábilmente algo rolatlvoP"l 
objeto de su viaje. «-"vu ai 
Kn la> cocina, la titi escuchaba a la 
domést ica como Isabel l a Católica de^ 
hi6 oír al Inmortal genovés . Estaba la 
raSmadf Y estremecida an e 
tanto d verso trance. Se hizo crueea 
t e r í ± \ l Camila reP,ti6 ale"no d* terminachos con que la obsequió el g „ a r 
J u m o 3 0 d e 1 9 2 1 . DIAR P r e c i o 5 centavos . 
RDEBEU ANA OSICOS IMPORTADORES: SánchaSoIanayas.ej,., Oficios ó^Babaaa. 
Ahora vamos a meternos decidida-
mente con los caseros a fin de po-
nerles las peras a cuarto, o lo que 
es Igual, a fin de que nos pongan el 
alquiler al alcance de nuestros res-
pectivos capitales; 
A fin de lograrlo, y como medida 
necesaria e indispensable, contamos 
ya con un proyecto de Ley que es 
como no contar con nada. 
Ello es que anteayer a un amigo 
mío, compañero de labores, le han 
subido en treinta pesos, de golpe y 
porrazo, el alquiler. 
El rasgo humanitario del casero 
es una prueba evidente de que el 
proyecto de Ley ha atemorizado a 
todos los caseros. 
Lo dicho, ya tenemos proyecto. 
Es decir, no tenemos nada: nada 
que hacer más que pagar y callar y 
agradecer rasgos, como el que dejo 
anotado, de amor al prójimo. 
Este, el amor, lo' demostramos a 
cada paso. 
Actualmente, con motivo del en-
cuentro Dempsey-Carpentier que el 
sábado se llevará a cabo para ho-
nor del arte sublime del mogicón 
científico y prez de la nación que 
cuente entre sus ciudadanos al ven-
cedor, la ráfaga de amor al próji-
mo ha tomado caracteres de ciclón. 
La atención del mundo entero es-
tá fija en el "ring": en el peque-
ño espacio que cuatro cuerdas en-
cierran hállase palpitando de emo-
ción el pensamiento de la humani-
dad. 
Esto, el cable nos lo dice, y aho-
ra ríanse ustedes del consabido y 
estereotipado laconismo, y nos lo di-
ce con pelos y señales, ha dejado de 
preocuparse por la suerte que co-
rrerá Irlanda con motivo de la en-
trevista del Presidente Várela y el 
primer Lloyd George. 
También nos dice que al sitio del 
encuentro acudirán corresponsales 
de todos los periódicos importantes 
del mundo. 
Y agrega que el número de aque-
llos supera al de los que fueron en-
viados al teatro de la gran guerra. 
Sabemos además que en Francia 
se espera como algo trascendental 
el triunfo de Carpentier. 
Y sabemos que en Norte América 
las apuestas están a siete contra uno 
a favor de Dempsey. 
Sabemos que la esposa de Carpen-
tier seguirá, gracias a un hilo tele-
gráfico directo, "paso a paso," me-
jor podría decirse "golpe a golpe", 
los que su marido recibirá y dará. 
Hemos leído que los golpes que 
se propinen los luchadores en el 
"r ing" repercutirán en la Habana; 
y menos mal que no repercutirán en 
nuestro esternón. 
No se habla de otra cosa, no se 
piensa en otra cosa, ni se espera otra 
¡cosa. 
Eso de la rebaja de los alquileres 
ño nos preocupa. 
Lo de la supresión del sobresuel-
jdo, ya se arreglará. . . 
La lucha y su resultado. Esta es 
la cuestión, decimos todos los "Ham-
let" pendientes del piñazo definiti-
vo. 
—Yo estoy por Carpentier—dicen 
linos—por que es muy fino y estu-
yo en la guerra defendiendo la cau-
Ba de Francia. 
•—Pues yo por Dempsey, que da 
fcmy duros los golpes. Así reviente 
a l f r ancés . . . 
—Así éste haga papilla a Demp-
fiey. 
Y los fanáticos esperan amorosa-
ittente que uno de los dos prójimos 
quede completamente desbaratado. 
La Idea de un deporte varonil su-
jeto a reglas, desaparece ante la 
Idea del daño que puedan hacerse 
los contendientes. 
Y el público todo suspira por que 
el daño llegue a lo máximo. 
El delirio habrá en Norte Améri-
ca y en Francia cuando se sepa el 
resultado, favorable, para el hijo de 
alguna de las dos naciones. Y el 
delirio repercutirá como repercutió 
el promovido por el armisticio fa-
moso en todo el mundo. ¿Y qué se 
discute? Una faja. Algún mariscal 
sonreirá, Pero si es francés espera-
rá ansiosamente que la faja sea pa-
ra Carpentier, y'viceversa tratándo-
se de un americano. Por un Instan-
te los dos pueblos olvidarán que 
lucharon juntos por una misma 
causa. La cuestión es que el golpe 
final sea contundente. 
Somos muy humanitarios. 
Enrique COLL. '" 
LOS JUEGOS FLORALES 
I N D U L T O 
Se ha concedido Indulto definitivo 
a favor de Octavio Ortiz Oliva, cono-
cido por Octavio Oliva, condenado 
por el juez municipal de Jiguaní, en 
el juicio correccional número 33 del 
présente año, como autor de una fal-
ta de desobediencia a agente de la 
autoridad y otra de maltrato de obra, 
a la pena de 15 días de arresto por 
cada una de ellas. 
Alberto Castillo del Busto, poeta 
laureado, Magdalena Mariño Brauet, 
reina de la fiesta. E l Secretarlo de 
Justicia mantenedor. 
Con gran solemnidad se celebró 
en la noche del día 23 la fiesta de 
los Juegos Florales de Oriente; en el 
Rojo Coliseo se congregó lo más se-
lecto de la sociedad Santiaguense, 
fiel exponente de la cultura Orien-
tal, dando gran realce y esplendor a 
ese tradicional torneo de la Inteligen 
cai y del saber, cuyos Torneos enal-
tecen grandemente a los pueblos que 
los cultivan. 
Actuó de Mantenedor por indispo-
sición repentina del señor Antonio 
Sánchez de Bustamante, el prestigio-
so Juriconsulto Licenciado Erasmo 
Reguiferos, Secretario de Justicia y 
Vice Presidente de la Asociación de 
E N O R I E N T E 
la Prensa de Oriente, el cual en un 
magistral discurso expuso con una 
dición clara y una galanura de esti-
lo que cautivó al selecto auditorio 
que lo escuchaba toda la historia de 
los Juegos Florales através de los 
siglos y de los pueblos que primiti-
vamente los celebraban: Regüeiferos 
estuvo muy féliz en su académico dis 
curso, cosechando uno estruendosa 
salva de aplausos y recibiendo las fe-
licitaciones de todos los elementos 
intelectuales presentes. 
A la hora señalada dió comienzo el 
acto, siendo designada Reina de la 
fiesta la hermosísima señorita Mag-
dalena Brenet, gala de la buena so-
ciedad santiaguense, por el poeta lau 
reado señor Alberto Castilla del Bus-
to, Oficial del Ejército Nacional, el 
cual la fué a buscar en el palco en 
donde estaba, con su galante corte 
de amor, haciendo la entrada al es-
cenario del teatro para ocupar el tro-
no, bajo los acordes de la marcha 
triunfal de la Coronación del Pro-
feta, ejecutada magistralmente por la 
banda del ejército que tan acertada-
mente dirge el teniente señor Val-
verde. El poeta laureado ofrendó un 
hermoso y artístico ramo de flores 
a la reina, regalo del Jardín de Vis-
ta Alegre de la propiedad del señor 
Nogués. 
El señor Alberto Castilla del Bus-
to, poeta laureado delegó en el se-
tor Eugenio Sánchez de Fuentes, Vi -
ce Presidente de la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras para que re-
citará su admirable Soneto a la Rei-
na Loma; El Imperio de su belleza 
se extiende a los dioses y a los hom-
bbres; premiado con la Flor Natural 
Después de la recitación se hizo 
la ceremonia de la entrega de la 
flor natural y de la flor simbólica, 
entre la Reina y el poeta; acto con-
tinuó los demás poetas presentes re-
citaron sus poesías, entregándoles la 
citaron sus poesías, y el Mantenedor 
con verbo gallardo y grandilocuente, 
como ya hemos dicho, cerró el acto 
cultural con broche de oro, dejando 
un grato recuerdo de esta tradiconal 
fiesta que con tanto éxito llevó a ca-
bo la prestigiosa Asociación de la 
Prensa de Oriente. 
EL TRIBUNAL 
El tribunal estaba compuesto por 
los señores siguientes: Doctor Eu-
genio Sánchez de Fuentes, Lie. Eras-
mo Reiguelferos, El Presidente de la 
Asociación de Prensa de Oriente, se-
ñor Temíístocles Ravelo, doctor Fran 
cisco Romero, Padre Superior de los 
Paules, doctor Juan Ramírez. 
Matia Josefa Beltrán, A i ^ Í ^ ^ 
vez María Pepa Pauli^ Ica (\ 
lena Bravo, señorita Bol ?aí ^ 3 
Garcons D'Honeur 
Los Jóvenes, Teniente n . 
Bolívar, Teniente Ramire^11111^ 
Fonts, Guillermo Mascaró \ ^ 
Camacho, Manuel Andrki ^ S 
Hechevarría, Dr. Guillermo 
Portuondo Dalmau. Dr AL^K 
velo. s. Babater. ^ ^ s t í n Ü I 
REPRESENTACION DE LA 
PRENSA 
Jaime Duran, secretarlo de la Aso-
ciación, doctor José de Oñate Gómez, 
señora María Caro de Chacón, San-
tiago Fals, Salvador Sánchez y Ne-
mesio Lavie. 
La reina y su corte de amor 
Reina de la fiesta, Señorita Magda-
lena Narlño Brauet. 
Corte de Amor: señoritas: Dolo-
res Brauet, Mariana Bravo Miranda, 
Clarisa Quich, Angelina Brauet, Sil-
via Taquechel, Mercedes Dora Mes-
tre, María de los Angeles Manduley, 
Autores premiadov 
Autores premiados presft„i 
acto, señores Alberto ca*fT8-
Busto, Ernesto Fernández A LA 
Santiago Fals, T P ™ ^ - - Âoá 
Miguel A. Cano FranCiSC0 R0-« 
"LOS ESTADOS UNIDOS" 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
"Nunca deje para mañana lo que pueda hacer hoy*'. 
Siguiendo esta máxima y visitando a tiempo nuestra 
sección de TRAJES BIEN CONFECCIONADOS en-
contrará mayor variedad de modelos y colores para 
seleccionar el suyo. . 
E g i d o y C o r r a l e s . 
Poesía premiada con la flQr 
SONETO A LA E E I N ^ 
Lema: El Imperio de tu ft^n 
extiende a los Dioses y a los Hotjí 
Es parádoja. Majestad, qU6 ^ 
tan Indomable y altanero un 
himnos de amor, y no de r i 
pueda entonar en cortesano amblj 
Ese tu solioÜTlíralda desnu. 
e impera para colmo de iron? 
cuan no imperó ninguna tirl 
tanto en el corazón como en S ¿J1 
Pero al reunirse en torno a tu 
la muchedumbre inmensa quete^ 
ve en tí alzarse la Ubre democrací 
Que en gallardo consorcio con j 
pregona en tus prestigios y tu íÚ 
no la gracia de Dios, sino su g r 3 
Alberto Castilla del Busto. ' 
Soneto Premiado ton Medalla de n, 
y Diploma. 
REINA TRIUNFAL 
Lema: Yo no te conozco; pero ¿ 
que eres buena, como casi todas 1 
mujeres. 
No te he visto Jamás, reina 
0rient 
pero en dulce ficción el alma mi 
embriagada de excelsa fantasía, 
te sueño, te adivina y te presiente, 
Bajo el cielo apacible de tu freí 
que finge una aureola de hidalgm 
se que irradian tus ojos como un i 
pleno de luz primaveral y ardient 
Ritmo es tu andar, tu boca caj 
nidal tu corazón, tu voz arrullo, 
tu cabello diadema de victoria. 
C 5339 alt 6d 19 
JUZGADO DE GUARDIA 
Los Famosos filtros 
"La Llave" 
Hay einco tamaños con cámara para 
hielo que vendemos a precios red'ucldos. 
"Véalos. 
Ferretería "LA tiDAVB," Neptuno, 108, 








ARAMBURU 2 8 . T I L . A.747& 
C5094 m-1 44-0 
Liquidación de una 
Joyería 
*Lzi Segunda Mina," Bornaza nüm© 
ro 6, que tiene verdaderas precioaida 
dea en Joyería fina, li(julda muy ba-
íatas todas sus existencias, por ha 
Iber decidido su dueño dejar el negó-, 
cío. 
Bernaza número 6, ¿1 lade de la 
Botica, Teléfono A-6363. 
UN VIOLIN 
Dnunció anoche a la policía Sera-
fin MarquettLPérez, vecino de 9 n ú -
mero 20, en el Vedado, que de su 
habitación lé han sustraído un vlo-
lín que aprecia en la suma de 75 pe-
sos. 
DESAPARICION 
Claudio Arias Fernández, domici-
liado en Padre Várela 645, denunció 
a la policía que su hijo Emilio Be-
llás Fernández, ha desaparecido des 
de hace siete días, temiendo que le 
pueda ocurrir alguna desgracia. 
OCUPACION 
La Secreta ocupó en Holguín, en 
poder del comerciante Zacarías J. 
Azze, 73 tijeras y 23 navajas, perte-
necientes a un hurto cometido en 
esta ciudad. 
E! MoBiimento... 
(VIENE » E LA PRIMERA) 
La asamblea designó a los seño-
donde fuera a defender una causa 
tan noble como patriótica. Se acuer-
da darle cuenta a la Juventud de la 
Liga, por si tiene a bien cooperar 
en nuestra gran obra que segura-
mente ha de tener carácter de t r i -
buto nacional." 
Tercero: Recomendar por medio de 
nuestros representantes ante el Co-
mité Central del Monumento al Ge-
neral José Miguel Gómez; que sim-
bolizando para el pueblo de Cuba el 
Mayor General de nuestras guerras 
de Independencia y ex-Presidente de 
la República José Miguel Gómez, la 
Justicia, la Democracia y la Liber-
tad. Se levante el monumento q,ue 
perpetuará la memoria de nuestro 
Mártir a la entrada de la Bahía de 
la Habana; para que al arribo de 
todo extranjero a nuestras playas, 
le digamos: "He ahí lo que simboli-
za para los cubanos la Libertad y la 
Justicia. 
Cuarto: Que se dé publicidad en 
la Prensa de esta capital la idea de 
la moción anterior, en la seguridad 
de que tendrá la aprobación unáni-
me del pueblo de Cuba. 
Es todo cuanto tenemos el honor 
de someter a la consideración de es-
ta asamblea." 
Por unanimidad fué aprobada esta 
moción la cual fué objeto de caluro-
sas felicitaciones para los ponentes 
de la misma. 
res D'Bstrampes y Campiña para que 
con el señor Alvarez, en calidad de 
auxiliar representen al Comité Eje-
cutivo ante el Comité Central de ex-
Secretarios en la erección del Monu-
mento al General Gómez. 
Se acordó a propuesta de los seño-
res Alvarez y Coya que teniendo en 
cuenta los lazos de estrecha amis-
tad que unía el señor Alberto Ruiz 
al General Gómez los comisionados 
de este Ejecutivo propusieron al Co-
mité Central de ex-Secretarios, por 
si lo tenían a bien acordar de que 
dado las facilidades en que cuenta 
entre el elemento de sus compañeros 
de la Prensa de esta capital fuese 
nombrado Director de la campaña 
e informaciones periodísticas de di-
cho Comité Central. 
Moratoria para... 
(Viene de la PRIMERA) 
pertenezca a una compañía extran-
jera. 
La Comisión Financiera de Azú-
car ha destruido la especulación, sa-
bido es que en Cuba y en los Esta-
d os Unidos se movilizaban todos los 
años muchos millones de pesos que 
manejaban los especuladores, sin 
ese elemento nunca habría llegado 
el azúcar a 23 centavos libra, y aho-
ra, falto de especulación, los refi-
nadores abandonan el mercado a la 
baja forzada. 
¿En qué artículo en que valor, ni 
en que hipoteca, podría invertir el 
capitalista su dinero mejor que en 
sacos de azúcar a cinco pesos? No 
hay país en el mundo, n i Cuba mis-
ma que pueda producir a ese precio. 
La próxima zafra será un cincuenta 
por ciento más corta que este año; 
igual sucederá en los demás países 
productores, y se restablecerá rápi-
damente el equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda. Quien invierta cin-
co pesos en un saco de azúcar pue-
de tener la absoluta seguridad de 
duplicar el dinero antes de seis u 
ocho meses. 
Para ésto es necesario que se di-
suelva la Comisión, para obtener la 
libre venta. De otro modo no com-
prará nadie ningún saco de azúcar, 
por no tener posibilidad de venderlo 
y embarcarlo. Hoy están forzadas a 
la Inacción las energías Individua-
les. 
Seguros de las represalias de la 
Comisión Financiera al ser ésta di-
suelta, es indispensable que el Go-
bierno conceda una moratoria para 
los hacendados y colonos que tengan 
sus azúcares pignorados. 
¿No se decretó la moratoria para 
los Bancos que no tenían más espe-
ranza que realizar su cartera? 
Más solvente es el tenedor de azú-
car; más merecedor de esa morato-
ria son el hacendado y el colono, que 
al mejorar el precio del azúcar, cam-
bia radicalmente de posición, por-
que en lugar de ser deudor de la di-
ferencia, será acreedor. 
Es completamente seguro que si 
los refinadores supieran que no es-
tábamos obligados a pagar los prés-
tamos, por ahora, y que podríamos 
esperar con nuestro azúcar sobrante 
a nivelar el déficit de la próxima za-
fra, y con el precio que entonces 
obtengamos, promediar el resultado 
final; esos refinadores, que están es-
perando nuestra ruina para cogernos 
el azúcar a cualquier precio, cam-
biarían de táctica y conseguiríamos 
un precio más aceptable. 
Nos dicen algunas personas a qule 
nes explicamos nuestras Ideas, que 
si el Gobierno decretara una morato-
ria, el comercio americano no podría 
ayudarnos en nada, perderíamos el 
poco crédito que aun pueda quedar-
nos y entonces ¿cómo nos apresta-
ríamos a la zafra y con qué elemen-
tos prepararíamos nuestras maqui-
narias, y con que medios cultivaría-
mos los campos de caña siquiera pa-
ra que el guajiro no se muera de 
hambre? 
Y nosotros replicamos que el co-
mercio americano no da nada al cré-
dito, ni nada podemos esperar sin 
mandar el dinero de antemano. 
Que hemos hecho la zafra más 
grande del mundo con moratoria, 
sin Bancos, sin dinero y sin crédito 
extranjero, y así nos prepararemos 
para próxima que es tarea mucho 
más fácil. 
Finalmente, sin la moratoria, que 
es indispensable, estamos amenaza-
dos por los acreedores, que nos han 
pignorado el azúcar, si deciden reem 
bolsar los préstamos. 
No hay hacendado que pueda efec 
tuarlo y sin una ley que lo ampare; 
la propiedad puede pasar en pocas 
semanas a poder de manos extranje-
ras. 
Actualmente el setenta y dos por 
cienta de los ingenios de Cuba perte-
nece a compañías extranjeras. 
La fabricación de tabaco perte-
nece casi en su totalidad a compa-
ñías extranjeras. 
Si ambas producciones son extran-
jeras, ¿a quién vamos a gobernar y 
para quien van a legislar las Cáma-
ra?. 
Ño será extraño que tengamos un 
Cro-wder para cada provincia. 
H . I . J. 
Y así, cual te vislumbro tu sllti!! 
es el sueño inmortal de un gran poel 
que por tu encanto conquistó la gl 
I 
Dr. Miguel A. Mam, 
Este Soneto fué recitado porelll 
Eugenio Sánchez de Fuentes, a ( i ' 
tinuación del primer soneto prelf 
do con la Flor Natural, 
PREMIOS 
Flor Natuarl al Soneto A la Mi 
Lema: "El Imperio de tu Beleza 
extiende a los Dioses y a los Hoi 
bres" 
Autor: Alberto Castilla del Bustn 
Segundo soneto, propuesto por 
Jurado calificador, para un preB 
extraordinario. Medalla de Oroyl 
ploma. Soneto: Reina Triunfal. 
Lema: "Yo no te conozco pero 
que eres buena, como casi todas t 
mujeres." 
Autor: Dr. Miguel A. Macau. 
Segundo Premio: Media de Owi 
Diploma. Canto a los Juegos Flon 
les. Lema: "Lanzas y Trovas. Aut« 
Guillermo Sureda de Armas. 
Tercer Premio: Octavas Real! 
Al Grito de Balre. Lema: Guáima' 
Medalla de Oro y Dipoma. Auto 
Ernesto Fernández Arrondo. 
Cuarto Premio: Medalla de P 
to y Diploma .Glosa Cubana. Nao 
licio del Guajiro. Lema Natam 
tor: Santiago Fals. 
Quinto Premio: Desierto. 
Sexto Premio: Objeto de Afie 
Diploma. Fábula Cubana. El wo, 
el Arroyo. Lema: Comprender 
transigir. Autori Pedro N. Agu»1-
COMPOSICTONES EN PROPA 
Primer Premio: Medalla de Oro 
Diploma. Influencia de la mujer 
la vida Nacional. Lema: Audeces 
tuna Juvat. Autor: Adolfo Dollero 
Segundo Precio: Desierto. 
Tercer Premio: Medalla de Plal 
y Diploma: Quien educa mejo 
alivia. Autor: Miguel A- üai10-
Cuarto remio: Objeto ^ 
Diploma. Cuento El PadrX;itor IT 
Aventura extraordinaria, 
liodoro Rojas. 
Quinto Premio: Objeto 
Diploma: Juicio crític0 p^daro. ^ 
sías de Heredia. Lema: Pmdar 
tor: Francisco Romero. 
Sexto Premio: Desierto 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua de San Migu 
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